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DlARl DE SESSIONS DEL 
PLE 
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Pddencia 
de1 Molt Honorable Sr. CrMbfol Soler i Cladera. 
Sessió celebrada dia 27, 28 i 29 de juny del 1995. 
Lloc de celebració: Seu del Parlament 
EL SR PRESUiENT: quatre, M'ha fet gracia que;quakE ha (....) perqUe 
jmiament no &m &ar im que no ..., va w XWc 
Té la paraula el candidat, Sr. CaiTells i Fons. qs en qrtB n'agafirem un de mallorquÍ, jwtamem~chls 
'Wtre, tr& eren empmes d'wui, i el fori era 1'Wc 
EL SR, CA%LLAS 1 FQNS (Gabiiel): @e -va dispara en toa els parhetres, & tiies 
d?aqtÚ* i tots des, ara miri si ho tenia com- 
Gricies, Sr. P d e n t ,  smyores i myors dipntak Quao p-t. es va triar en funci6 d'rmes imposidons 
dins un ciima mial, quan d h  una a m p p  de carhter o mes &manacions que aqua ma* plament 
pulític, i'oposkió, sigui de I'estil que sigui, fa molt de temps, ha* ht, m informe d& ajuntaments que ha@ for- 
molts d'anys, que fa una campanya de carkter persunai, raat part de les condicions a - e a ,  que no m& 
"no, d Partit Popiilar estafia t&, el que periiia* el dolent, J d&Wf mo hi -4s inved~ms per paxt de Ia comiy- 
que el tramm 6s qui l'encap@aat. qum fa molt de temp nitat, i una molt especial, que S tmguk en oomgte aIIo 
que es fa questa campanya i q ~ c d  entra de kII mu en que fos benefici per a fornalutxw;~ i g0Ueriw. 1 
aquesta Uulta, qualque gmp pdhic, ü'qwts que tenia w aiKB m* ho traslladam integrament a Y q u s k i ó  de 
1s aspiracions d'enm en a q w  parbmt, com Esquwra: wdus d d  ,decm Be concessib. Ho feim m b  tanta m- 
UMa -benvhgut-, i no sap * si té un eie~torat mor€ d W t  1unW que a l * q o s i c i Ó  de motius hi ha b ptuació  i 
o m, perqu& les campmyea rui!eriom l'han dat dYHdes a ei m d u  que a p a r  de la conce& 4s ttitt .una altra 
Pitat, quan es té unri gran M d g n h ,  perquh rota I'actuació empma, tura de les m. Pm tan& no hi ha rres a 
que hi ha hagula ha estat aferrada a un altre parta poW, res a ~ u l t ,  res dolent ni res il*legal. 1, a nYh, m ti$i 
i aquests pactgs $'han trencat, quan es vol absmrbir des de cas, com que bi havia un terna que poda seY m 'm- 
determinades f o ~ o n s  politiquet d d e s c a t  g d t z a t  dicid áels altres da, W' mrn aquW &bf~- 
de Squerra, que seme cap clubte la rnillor m u e r a  an cbva, queda en cas d'u 
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poden mar a veure si agafen quam wts, llavors no queda que posava de constr 
m& remei, mbretot si es te en compta que vivim dins apst  una clausula &un p m  
clima exactmeat de plantejaments Únicameat i adusiva- ració que varen ameptar 
mwt de d e ~ c ~ 4 d i t  prq& ia simci6 &l G o v m  central aid inrerwas de la Comunitat, 
ho ha dut a la vida politica, i alguns d'aqueses pmits a frietiva de re'visld Per 
niveii nacional esm fent una -panya continuada de Uuita prevariwci6, Es va fer tot mi i 
contra quaa actu81:ionss que es fa?, s'apiica el principi de 
"1 jo, m&", que aquell diii que v d  b un cormpte?, 1 dic i afírrn que 
i jo mkrl; que aquel1 diu que s'ha fet ea detemhat tema fer d rnoment de dom 
una prevarIcaci6?, "id6 jo iiprevaricaci6 continuadaa1, que no dona el Conselt 
que no basta fer-ho a nivel1 politic?, id6 S pmenta una es basen en informes WCS, i uns 
querella just abans de la -pan ya electoral. I a'twrmya que varen ser favorables, i en fiuici6 
eis jutjats ho deixin per 1 a partir d'aqui es m- veue hi guanyava Solter i F d u #  
una arnpaaya, qriasi hicament i exdusimmmit, .mm Es- k tañfe; hi guanyava el 
quwra Unida, q w i  Iinicament i exclusivaanent, tame, amb i m u r e  doblers per 
qualque akgit0, PSM, una campanya de U i t ,  despie&- tornar-lo comengar, I I'u 
gi, d'insults, de demanar r~ponmbilrtats, seme importar J peque perdis anys de la =a c o n d 6 ,  
que m les peasones, ni les farnflies, d els ni 
l'boaor de ni@. Fm i tot, si fa falta, se'k embolica amb Per tant jo cwc que fer tot un plan 
una bandera gmgk campanya basada en aquesta ircttmi6 no O;dlt . convedent. 
m i& c~neilt, no és adqwt; i a mh; Q d e i d  als 
Bé. tomem a explioar una altra vaada el motiu principal d'Esquerra Unida penjada -nb rnecdt qup:&a iantes- 
de tot aquest bullit, La concasi6 a no m n d 6  d d  &el de ti- ti- pregunta: Si no hi ha prevariaaió equeiiati n'hi 
Soiler va ser correcta i legal, o no? 1 miri que m emtr en si ha-, si no hi ha prevaricacld continuada a l e s . ~ g u e s  
est5 prescrita o no; aqua  tema d vara intentar els CM que no n'hi ba- si && a confttma ~~ manera, 
Gmp Swiaüsta j els wen dír que si, per¿ m'& iguai, 6 faran vmt& la mateiRamnpq$@&a pbIe,  barri a 
una mala contwaci6, pw qui & paria, id& jo he de bar& declara& a dech@a mi@ de comunicaciá per 
tornar a manifestar, una i tanta vegades G O ~  faci falta, que mitja de c u m u n i ~ d  ientl"rdÓ, ens e.qttba&erna~? 
cm ~~~t que tot et que Pkem per a k resolució del 30, com que ja fa molt de teraps que S aquÍ, I m'he 
connirs dc la con-i& del e l e l  de Soiler estava diag la méis trobat en caswcaril aquest, em pennet dubiar que una 
@cta de les iqplitats, firis al puat que no hi ha en a h l u t  cosa aixf p&. Mentmtaut quald haud pewr 
cap esprit  n3 cap h3iim d'amgar allo que f h .  Miri, al d'aquslls ami=, d'aquells que S traben pd carrer, qiie 
cancurs 4 no rn'engarilen els thnícs que m'awsmren i per cert no tenen cap dubb de k nosua a c W ,  per- 
norrnahent ao ho fan, I si ho fm és sense voler- p o d b  qu8sp no, no serien amh,  p q u k  si no, serkqut ao 
haver triat quakvol dels quam cancunants, qudsevol, i era ens coneixm, perquk si no, seria que no ems tm+ttac- 
perfectamwt assumible que ho h a p h i m  wgut donar, tats i que no saben del compomeat, jo lesal @#w que 
perqd el concurs v e t i a  que se n'elegis q-o1 &ls no ho fmn.  r; 
~d&quebthaunacaam&cEnaquestmomenrw- 
m& hi ha arui dentítida pardal d'un g u p  politic, uaa de- 
n W  que un jutjat ha adm& fer uaa kvastrgacló, pea si un 
crts aI cantJn&ut de fa dendncia hi hq& @que cosa que 
essent vera motiuis la posiibiiltat de c o W 6  d'un deiicte; 
pednotii hacapimputat. Nobiha ningSdkisqutseuena 
aq- rauta, nl dek codkrs que no hi m=, que ti@ 
e&t Impiaat de re9. Per tarit k un senyal -primera, no vull 
a v a w  ek resukts, tenarem temps de prlar-ne- que no 
esd tan chr que la denfin& vagi per b n  canil; i coristi que 
eIs vdg diir que jo era fe8pectu6s amá l'actu~ci6 de ia j&- 
cia, quan aqu& mi de ht justicia .es pren; i quaa ambi 
parhem de la via p o m  De moment em sembla que puc 
continuar dient amb tota h cimdat del m6n que he 
comh cap il~kgditat, que k c o n d B  i les p r h g u e s  es 
donarentdcom taava,I amésaWnofioVUUdirnomb 
a v d ,  sin6 que ho vull repedr de 1 s  -res necwAd~ 
perque ho s e d  tothom i ningú pasd pena, ni d& que ens 
han votat ni dets que no em han votat, que aquesta actwi6 
no t6 per & haver malif~cstt el sentit del m vot. 
Q que pasa h que bi ha p p s  poiítia zm refensc i 
continuad referiiit a Eqwm Unida. L'dm tema judicd 
4 deix un poc; tendd c0yltest-a -M, k que vos& I'ha 
bcat de pgssada, i n'hi ha que hi han Pet m&, i pw no repe- 
tu--, perqus rn'han dít que 9om m& Uarg que un dia se= 
pa- que encara no estan adq-ent cenuak. Vos& també 
ha fet pImttjamats piities, i miri, jo tamb6 he ten@ la 
precauci6, perqut si no ho de far aquí de presta i corrents 
no* tsmltant ei diuen; jo els lliur el meu discurs amb 24 
hores de t e m p ~  jo m'he de basar en el que vos& prediquen 
en d seu programa. 1 q u l  veig eccrit amb tota claredat que 
vos& vitien encara una mica a un dtre d n ;  si que rezo- 
neixen -i parteixtn d'aquesra base- que hi ha conriaguts es- 
pectacuh de &ement del ?IR t nivelis de rm& p d ,  
ciar, aix6 no Uiga amb un gnip politic que encam ha de 
passar pw una crisi d'identitat i a posar-= J üh entre el que 
va ser durant un anys Europa i el que és avui Europa, i que 
Espanya encara va amb uiiii mica de retar& 1, dm, havet de 
dir ciarment que el riiveils de renda slia bm i el crehmmt 
econhmic eS bo -peque si no hodiuen no sis mu ningú. Si 
no comencen per aqui no els mt~ ningú- ii>&ment des- 
p d s  han de posar ek tres peus dei wu penweat polítie. 
I jo Uegesc a 9qum tres peus, d qiie m& diu tm cun- 
tradicciom: Una prímera que Ps inmtw encara ruia reminis- 
si de ka tluita de &me KpW6 es& mal distfibtiid8, Eh 
que san a baix san rnolt mhnmt, & que atan a ddt 
=tan moIt bé, i a més les dones atan+mk dmeñt i m& 
tomdes i m& despreciades que mi". Es I'iínica manera que 
tenen de moure una dme mial, a veure que; per6 aqumta 
c l ~ ~ j a h o t é ~ & i t a a i x d . E l q u e p ~ & q w  
s'obden que a m& del cdxetnent porític, a m& del mh- 
ment e d m i c  l'atrir 6s el més baix, fa creacib d'mpacib 
és h m& alta, hi ha més emp1e.m que d o c  i hi ha 
ingmm pr f a m b .  PerM el que jo ris deia fa un mo- 
menta i ho tomar6 it repetir, perqd si no, no s'entkn, &S -i 
s e m i x  igmhmt per W- que efdvament hi pat haver un 
sector mérbaix, el m& darrer d'aqwta & de pm&d 
deis in-, que J efecti-t w ingresos més 
haixos qcse eis altres, m& baim que ka resta d'Espanya, 
pera que no w treflr~: riquesta conc~wi6, pex& aqu& 
h w sector mhim en nombre de gersones, i que si 
aualw c m  a d w n  eb servids de ia renda els i n m  
totats i no noni& & saiaris. no e s t a  ea aquesta posici6 
que volen d?Eqmya, com tampoc amb 25.000 
pwsoms a les boaies de pobre=, com han votgut supo- 
sar, Moit d contrari, ets epni& fets per VOS& i PIS 
sindicats, i pcls eIemeats m% mnsidmu i més coneg-uts 
i que m& ho dominen, calculen que com a mlt pot 
estar entre 3.800 i 4.00i0, i que runb ei suport transitori 
comunitari que dónari ajuh a unes 300 families, es pot 
arribar a una soiuci6 del pemntatge més gros d'aqutst 
t e m a d e l e s ~ & p o h . I p e r s i u n c a s n o c r e u e r r  
les dada que jo fi don, kufan de aeuer les que ens han 
donat UGT i Comlssio~ Obrera, i hauran de creure les 
que Fan I donen per bnw e.l W t e r i  dYAsswnptes 
Sacials. 1 miri que m- que d'aquest no n'hi 
hagués cap, i miri que rn'agradaria que amb la nostra 
actitud de serds socW no en q u e  aviat cap, p 6  
no perqd esti- atesús sodaheni, Binó perquk 
h q u h i m  a t  caw de crear feades, siguin salar& 
o d'uir Ititre estil, suffcients perqd tota aquesta gent 
pugui viure. 
El que passa k que aqu- actuacih seva va junta 
atmb una imidirnició rotunda i clara. Diu que el creixe- 
ment econbmic no acabara mi amb I'atur. Doncs miri, 
el decreixement economic fad incrementar l'atur i la 
pobresa fins al h i t  de l'infmit, 1 l'única soluciii defini- 
tiva i duradora per vies de contracm d o r  o pitjors 
perquk aixd no pa& i de crear renda b que el creixe- 
rrient ecori0rnic -no tomem confondre, no dic d creixe- 
ment en nombre de phces turktiques i en creixement 
m b  desenvolupament en contra de i'ecologh- permeti 
h c m i Ó  de més Ilocs de tizna i de mis rendes, 
 AS iiltres dues wntradiccions, jo li bauria ad& que 
te d, pet6 li huria admh fa quatre anys, Fa quatre 
anys voste tendria raó si digués que e1 moüei de desen- 
volupament de h nostra comunitat -i fa vuit encara m&- 
ha d-nsat en un creIxement extensiu, perqu4 era ver; 
i que wa dolent, perqub era ver; perb mantenir que 
a m i  h @tia d'aquesta wmunitat i el sentimerit d'a- 
questa societat M per aq- via és haver qu&t anm- 
rat ai pssat. Ha arribat una mica tard, avui aquesta 
lluita ja & una lluita assumida pet tots i des de fa qurttre 
anys. 
1 a la tercera. de les wntradiccions també ha mibat 
tard, p r q &  torna incidir que el ereixamt econiimic 
per a nosaltres és un hcrement d'ofwta, un Uicrement 
rte p l a c ~ ~ ,  un in~rement econbmic de la comunitat que 
minva d continuat pes egpe&~c de¡ sector industrial, 
q d  en dsapariciii, wm ks activitats agriooles. Id6 no 
& ver, hem tengut ben paou esmeat que I'activitat no 
dweixk,  No ha aupentstt, perb v d  is corrscient que 
es faa ela mateixos pare& de sabates, pero amb una 
gia, pot ser, 6; p d  no ha demewut nl vaior del prollu~& de 
la noma iadktda, he incrementat; el que pam 6s que d 
sector twktic ha incremeotat tant que hi p p o &  & m& faria v e n  que no podem daacreditar els sh t thw  qm, 
baixa, 1 tres q u m  del rnoiteix en l'agdcultura, No hem can- tenh, ak qmis d mun- la d e m d c h  d-t 
celmtat aquesb darrers MESOS ais quals feia r e f d d a  el pah, i dir que no s6n bons quan no ens convenen, i ¿ir 
PSM, al re&, hem cwcat f6maule per potenciar que ten- que SÚQ hns quan ens afavareim. Pwqu6 p pens que 
guin noves expmatives, ;ens ha cmtat fer-la canvi& h men- si un sistema dmkwdtie E& mUMat com e.& muntat, 
Mi#, ens ha COStat dur-las per un altre 4, perb al fd i mts I'hem WpW, mentre no es cana, mentre no es 
tian bobat vies, tal vegada no I e s  m& adqmdes per m u i  b, i tib m1 parhr que en tdt mment  
dom so1udons totals al pup, perquk ens a p k h  que qudIs que han dr i t  ia mponsabfitat de gavermar 
i n c i d l  m& al conwim d ' q í ,  pro si vies per trobar una h a n  d'estar a c a b t  a dernocratia també, 
renda econdmicg impDrtant a travQ dé l'exprtaci6. ped que no estan e b l -  peb quals la ciuWa& en 
fomia assmblehia hagi d'astar dent ds que governsn 
a m i  que al partit que 60rmulda li di- que t6 -ho en d a  momeñt qud rsntene~. T& h eIs se- cami-, Iri 
he da Ilegir, perquk jo srim molt curta-: "una xanca endo@- ha les formules, hi bala seva prticipacib, hi ha la 
mica i cüentehr d'interessos que té wm a objat~u foaarnen- W a i v a  popular* hi ha tota m &;e d'accions, p 6  
tal 1 'auüreproducció d'aquest m e i x  podern. M'ha de perrto- no qtmtes. 
w, pero & que em coneWn saben que wn costa m ~ l t  de
t~mp eSta &o, i aix6 ho feia &&te i diumeqe, i &m- Emcreguiquenoeritb,niw+:.gue~gPatbqueun 
&es ho- -1tant i k@t, amltaat-nie a mi mateix, ikk cim prinupk bhica, un w @ c  4@~lts ceatrals 
i iiegint mes com aq t ia ,  se'm va seapar d u r e  aquí que per jo són ddara&w:@:@$ncipb molts d'ds 
devora un hmp!". IfI un llan~p!~. No6 ver aix6, d que bu% de coatiugut, sigui d d ~ l * w - p i ~ e  l'austeri- 
pasa és que vos& no voIen mure que 6 cert el que jo Ia mt &M-, @ qw i ' ~ ~ ~ ~ p @ r  d u i r  Eins 
deia ahir D &m, i ho he dit no una vegada gin6 cent, que i ,fat & ~tm~arrms p & & W I ~ t - b s  inso- 
Ies posttrtes politiqm i l e  bases d'ammci6 dd nostpe g;rap, Mark h- cr& qW la ms@a -a fot~~mental- 
d a  vegada estan m& p d h e s  a h manera i d pwammt, ta&l%ada end *7~6v i QUE suia de les 
, . 
alafornad'actuar,alssentimentsdeIanostra~t,iper m m e m ~ i ; s i ' I i a q p m e e l m ~ ~ ~ m a n r i , 6  
aixo ens donen a &tres el suport. Pwq& diu que crear Mves mp&dvm, no~$-, noussistema, 
namés Cr el prineipi per daprk fer una utilitzacl6 partidista nwea intencions. novm rnbiciqwr & pul9 No perqu2 
de les institudons i generar un clima d'amiguisme i c o m p  totbom quedi igwM .al:mat& slstP;ma, que aix6 ja sa- 
ci6 quiparabIe al que ensombreix el panorama polític de bem que 6s un fra* abZrrti 8ind que d s  de 
l ' l2.s~. la base en que es6 pu@ prospmr~ p-1 rwgment;rr 
la seva 4deat  de vida. 
Jo, perdonant les comparacions, iao en tenc cap, de Rol- 
dari: i no perquk no ten@ la GuWa Civil, que no n'hi ha Amb 4 tema de 1'- e& powíern avht d k d .  
mp a qui hagii acusat ds dur-se'n una pesseta a crt seva, i Em paíeix que no ens hi p o h  taat en d 
eilcara no en renc cap que se n'hagl duit el Butiletí Oficial fómules per mantenir h petita i mitjana e n i m  amb 
de l'Estat, en aqae  cas d Butiid Oficial de la Comunitat, una p e m e n t  il.Lusi6, perque toma tmar aI s d a k m e  
sense imprimir a ca seva. I encara no en tenc cap que se iguditarE; aixi m# si que It vull dir que era que tot 
nliagi duit ni els fons resame, peque no en tedm, ai aixli que vos& demana d*a~tuaehns m fufunci6 de prote- 
s'hagi m t  ds fons per a e& p q u &  t a m p  no hauria gir la petita i m i t j j  emprm, mbrétot aquenes que 
p g u ~   ano parlem dels &a temw, del GAL o det tengub ~ ~ c & t  per --se 6 par e b m t  
b d e l ' e x t o r s i 6 , o d e I s r n o ~ & ~ d f i ~ H l q u e ~ é s q u e  p a r B P e U o m c k ~ t r e c q u e g e r t o ~ ~ ~ k ~  
n'hi ha d'ingnus que veum que gualcd *acta hkkntment .tini@ de:crkiit al c imub t  i a k mlnvmki& q~ s6n el 
de reproduir aqui i a al- banda eI mateix mal que a ell que vos& vol. 
I'afecta I, dauen, €S deixell eqpnar, pw* d Cbn? 
tmi seria pttjor, sí que ha aegu&h r tdnmt ,  m& 
p p ,  no saben Ilegií ia d i t a t .  
preuprp~eaenstornd&maqueSarigual,iadkem 
Miri, hi ha moW coses del seu programa le3 quals crea unrt di& pd dins Turitirne qW em pareix 
pdria minddir, perqu4 hi ha coses que &n 16- i hi ha que teadria,pqu& fehm No convé que m molt el 
benefieis per a fa comunitat amb les quab es pm& qae uas seu programa als wans de O O ~ ~ J  ef 
programes taat &tan&. i uns p m e n &  tan &tanes com bhic m& imprtant &S Uwar 
el seu i ef meu, sí no f W n  distan& si%& al Wtueionaf, mntt.01ar-Ia al m*, i en I 
. I 
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dbsolut actuacions d'aquest esti1 perquk quasi sempre sbn 
sup6rfiues. El que pasa que desprk inwherentment 
cadascun dels elements per impulsar accions afegeix que 
convendria que es facin accions de promoci6 i projmió, i 
d'educacio de la societat a través de tots els mitjans: Una de 
freúa i una de calenta, no sé arnb quina m'he de quedar. 
Ern gremupa a pesar que m'agradaria, i torn incidir en 
el tema de la pobresa- poder incrementar tot aquest sistema 
d'atenció. Crec que hem fet molts i molts d'esforps per tot 
allo que estava al nostre abast; perb voste demana encara un 
esforc major, peque aquí on hi ha una política en aquest 
rnoment de rsducció de tot aixo que 6s el benestar social, o 
que fins ara s'ha vengut definint corn el benestar social, o 
que -si ho vol- jo li diria m& les garanties socials d'actuació, 
siguin substituides unes per les altres, i ja que no les pot fer 
I'Estat, les vagin incrementant a1 s¢u abast ajuntaments, 
comunitats autonomes i actuacions d'adminisíracions inferi- 
ors. Perh vagi alerta, aixb és bol la idea és fina, pero hem 
d'estar esment en no traslladar el deficit públic d'un costat 
a l'altre, perquk al final el dkficit públic se suma tot, i si 
volem entrar a Europa, i si volem reduir el precsupost, i si 
volem reduir la fiscalitat, i si volem anar directes a complir 
el que Europa ens demana, haurem d'intentar no entrar en 
aquests temes. 
No em vull fer molt extens en el tema del turisme. Ern 
pareix que necessita el seu programa un repis bastant gene- 
ralitzat, perqu; si bé creu en les alternatives totals al turis- 
me, no les té molt clarificades, i crec que aqui se Ii podria 
veure una fica també errates de programa importants. L'Es- 
cola universitaria de turisme no ha de menester ser menys 
elitista i dedicar-se a altres coses, a devora, comparada té una 
escola d'hosteltria per cobrir aquelles altres professions, 
ificis i mitjans que facin la professionalització dels nostres 
:reballadors de totes les categories, puguin arribar tots i 
cadascun d'ells a la mixima professionalització. Per tant, 
crec que no és impossible, i crec que és un error -i ho vull 
leixar aquí ben clar des del primer moment, perquk s'ha 
discutit i s'ha debatut en aquest parbment- plantejar un 
majorista que cornercialitzi les places turistiques, que sigui 
púbiic i arnb majoria del Govern. Aquí tothom critica les 
empreses públiques, i ara ha de venir una empresa pública 
arnb majoria del Govern a solucionar el problema de I'hote- 
ler que no ha estat capa$ de competir a dins el mercat per 
treure endavant les seves places. Ern pareix que aix6 seria 
una equivocaci8. Miri el que li dirk: seria tan dolent -pero no 
em va quedar m& remei- com assumir Agama, perque si un 
govern i una administracio és mal productor de llet i és mal 
comercialitzador de Uet, li assegur que seria tan mal comerci- 
alitzador de tot al16 que siguin places turístiques, i no vulgui 
saber els guirigalls que es muntarien per saber si he afavorit 
aquest, o s'han valoritzat més unes places que les altres. Jo 
crec que la competencia i la competitivitat 6s el que mou 
precisament aquest sector, i el que I'ha de fer moure. 
Li dic a vostk, i ha dedicat una gran part de la seva inter- 
venció al tema de h corrupció, al tema de jutjar. Ha wmen- 
p t  fins i tot per les olivareres. Dotze anys fa d'aquesta actu- 
aci6 que va quedar clarificada. El Bon Sossec, el Calvii- 
gate, el transfuguisme. N o  ho podia fer de menys, els té 
posats al programa, té la lliita completa, o quasi com- 
pleta; supos que n'hi hauria que n'hi afegirien qualcun 
més, perquk n'hi ha que creuen que els he fet moltes 
mis maldats. Perb miri, la nostra responsabilitat 6s una 
cosa molt seriosa; i aixi corn li he dit que no em posaré 
a defensar-los un per un, i molt que m'agradaria defen- 
sar el Sr. Simarro, que sap que el defens en totes i cadas- 
cuna de les ocasions; i molt que m'agradaria defensar el 
Sr. Guillem Vida1 i el Sr. Jaume Font, que saben que els 
defens sempre que tenc motiu i oportunitats: i bé que he 
defensat ia intervenció a Bon Sossec, i bé que he defen- 
sat com varen donar la Inspecció tknica de vehicles, i 
crec que ho virem fer també ajustat a dret; i no tenc res 
a veure arnb el Calvicigate, no ho cregui. Perli voste 
proposa tot un codi &tic. N'hi ha d'altres que tarnbé ho 
fan. Voste estari aquí durant aquest quatre anys, i 
podri veure totes i cadascuna de les actuacions, i criti- 
car-les una per una, i controlar-les arnb la forma més 
(...), i veuri com l'honestedat d'un gnip permet que jo 
li digui avui que es parla de xifres miliodries de comis- 
sions i d'il-legalitats; i que igual que li he dit avui i ara, 
clar i Llampant, que no hi va haver prevaricació ni en la 
concessi8 del t h e l  ni a les prorrogues, pot ser molt bé 
que d'aqui a qualque dia, no sé quants, ni hi hagi xifres 
ni hi ha@ comissions, ni hi hagi il-legalitats. 1 llavors li 
haurk de fer la mateixa pregunta que els he fet al co- 
menpment, nornés que han de saber esperar, perque 
des de dia 30 de julio1 -m'en record mo1t bé, no se m'o- 
blidara mai aquesta data. 1 em dira "i com se'n recorda 
tan bé del dia que va comenqar Brokerval, id8 perquE 
m'acabaven de fer un xap de setze punts a un colze i 
anava molt impacienta%, i vaig anar un mes arnb el colze 
aixi; no se m'oblidari- des d'aquell dia he sentit parlar 
i se m'ha acusat, i se'ns ha acusat, a consellers, alts c i r -  
recs del PP, de talons, de talonaris, de matrius de talona- 
ris, de firmes, de comissions, de vint-i-cincs, de cinquan- 
tes, de setanta-cincs, i encara és l'hora que hagi vengut 
ningu arnb un sol. Per dues raons: primera, perque no 
hi són; i segona, perquk a m& no hi havia motius per- 
quE hi fossin, perqu6 178.000 pessetes, si no vaig molt 
equivwat, de benefici que va obtenir del conjunt de les 
inversions del Govern de comissió una empresa corn 
aquesta -com Brokerval, em referesc. Inverbroker, Bro- 
kerval, ja no 6, tot és una seqüencia- no crec que donj 
per aqueixes actuacions si no a tan  bojos. 
Per6 a m&, perquk amb tota claredat, quan s'acusa 
a un de mentir, s'han de repassar bé els papers, i les 
accions del Govern es definiren arnb claredat; i les acci- 
ons'fetes per qualsevol es varen anar definint en aquesta 
comissi6 i en aquest parlament, i el primer dia a la 
premsa i en aquest parlament vaig deixar clar que les 
actuacions de caricter privat d'empreses i societats que 
res tenpessin a veure arnb doblers públics no eren 
competencia de ningú. Dic aix6 per a aquells rnalSvols 
que una vegada i l'altra tambe s'omglen la boca parlant 
d'un fill meu, o s'ompien la boca parlant de persones 
pri,xbes que un no sap el que Pan ni el que deixen de f q  
Pe& &x6 sí que =usa pejudici a h joventut; 4x6 a5 
causa i crea probJenw a I'hora de dorair el que b Irm plÍd- 
w d causa un sistema de pemmat dhs k 
e t a x  que Mba a fes ui i a fer vergunp. 
1 enwa ara n'hi ha que muen que 4 inverd6 cid partit 
a & d  dqn-& d'investigauons, de punyir -i com dfuen en 
mallorqui, de punyir 3 de detjar- tat el temps que faci fa&, 
demosmt-8e que B invmil6 del potrttt 6s un rmultat del 
&el úe S61le-r que em currapon a mi, que k divisi6 de 2 
entre nb ,sé quants i entre no d qu&. 1 al m, perqu2 no 
m'han votgut escoltar, hauran de donar-me h ratr que tdt 
a l x o l , r e s , q a e t a t ~ n o ~ ~ , i q u e j ~ s í t ; e n i a I r i r a 6 .  
P d  aixo em costar& molt de temps, mdta p&nda, molt 
de boa espe~it, p.w6 wtic dispmat a emprar-lo m el que fa4 
fdtrt. 1 com que tením quatre anys pef conGxer-nos, que no 
ens canehkm, veuri mm jo si teda 4 d. A W  6 d que 
hIha,eIqueBpwdU; dque liafum i elque l i ~ ~ .  
1 d i ,  Sr. WpI, avui el IxW, (...), awi .el irbit parehia 
d. -Sr. Prddent, ai m'dkg molt wn pot entendre el 
bm. Tal vegadri em f d  uri favor- A &, no d si f'he de 
felicitar- qudcuns ho han fet m b  jo- o ü be de d o m  el 
condal, p-qu6 crec que tenc un motru de Pdicltad6 per a 
v d .  Recordi el dmer d&at de 1'-t de Ia Comubt, 
vos& em va fer una comparad6 Q u e  el W er& eomm un 
@obm,, Nb, Pwe, Pere, Pere... era cona iin @bus -jo dÍc un 
globo encara- que prx: a pcc s'anava i-, que & mdt& 
eis beneficiaven, i que I'ex-tiva de futtir era IWQ?.,~ cpm
que encara sé m p m ,  Ii he .& donar t'wbrabom+ 
%r6 t a m s  erec que hi ha dos mtius, que p@eu ser 
tres, de candol. Dog framws: -TUB fracasan, a mi em 
diiien que he, fracamt i he -t el m& votat, ara mi el8 
que no absfant han. bbt- Un, que no ha sah t  aprofundir 
sufi~ientment dins d vot perdut p r  f~esqwrra -fl& des- 
peraven m&, sigui la d f a t  dita- i d mteix tmps Creien 
que teddrieri la psibilitat daaturar mb ia ruptura el creixe- 
ment d7aquell Atre grup que taras ha comparegut en aquwt 
parlment, i que voste o el seu<grup creien que amnsegujrien 
frenar-li Senmda. Per mt, un fiou P r a a  Ped d seu fra& 
m& gms ve precisameat de I'aitre, no dei globo, sin6 de la 
bufeh. b'n morden que aquí datt ern va fer imitant el 
&Cado del Riaito, i va dit qtietamM en ~ b i a ,  vagi d a  
que vos* &n com una bufea i no faci Irppssssssm8. idb, 
m. Per tairt... a 13enrei/és, que& bufeta ocupa m& espai, 
s'ha iahda m&, s'ha eagrsndzda m&, i wa J una respansa- 
biEtat m& gran, i a m& en soW. 
Qu5 \rol que li mi? No ha tengut m. NO k1-t 
s o r t , i a i x d q w v a s t & ~ ~ e n ~ ~ . e ~ q u e v a n ~ &  
d. f2L sap que s~rn md'iiqueüs que me S7&m1t pa6 aa& 
1 vos* a Iphoroi &iniciar una campanya p!íti& S m 
als seus afilits.,., no, perd6, es di- a td,Sfk@tw&;.8.!~ 
qiaesta comunJtm i li &u can fioiar&,oof, ua 
politiq Interesaque ia j p x a ~  sDmii3Di, q ~ h ~ ~ & p &  
cipi, p d  da &u 4 8 1 ' a ~ f i ~  p d i b  m ' -:He 
c&p&iO i enfmntameats, ni , l&m~s!ha& d&&Wi$n 
. - 
' l .  RaÓ tenia, va wnvhwnf-t, 
en prucuren muntar un rq,,tmfron- 
.*en. Jo no eis negqw aW m sigui 
t ho 6. Per6 eemrnaat el poder 
d& o p ~ ;  l'han deixat 
e 6s savi- d'qwlis qyy ea llar: 
vernar i de fer-ho eI hiiiur que 
Ii .. 
-.. + A  - 
Li be 
mY&& que a0 S 
q a s  tant I 'wi  aom 
f jo, dnmment, .ni BroW&l m%%pegue&, ni Cree 
quem'hagideretírarperdx&;ñi.&~ueh'agi prevari- 
~ a t  en aüm1ut, ni que lagin pm2vlat & m a s  come- 
llexg amb 1- prbrrogua, i p r  twt i51'bügi de -; i 
esticsegilrqueaifiiial v d ~ ~ a m b Q o q w w  
bt hada taki que no rio ha* ~ o m ,  que no 
ifhgals, i que pex tant cap de; M ~ ' - ~ q i ' -  
avui a pm&& d ami que ~8th m q&i pm- 
gués. I en canvi, SI em -t Wmar-fi dir, q m  hila@ 
sen- l e  han d*aa~ . i4 l i^aa  dkcalrcatar feqwtuo- 
~ t , i * , ~ c b s a > g u e p a s d ' p 4 m ~ * e t ~ ~ ~  
u posan e%"m$4*w$ebb*h hw- 
ral 1*-10gime ea 
aqmt a. T Q L ' ~ . ~ Q ~  m k  wpmwmd 
!Jw u* &,,w * i e e n $ & + * : a s u d  
Im OtnpPc un m paBa.#wd+I ~ m a ~ r n  p=r; 
i vwd b un u w c  -)perqu$ q - m g a r  -
p r q d  m fd renega-'dek piincipis ñel d & m b  Ukr- 
tari, tram d'altw@r-b baia d'um CBpq de nardmdis- 
me, que ai ven molt M, d * m  defw dVma sebirmk 
territocid, que no s'atieveix a d&& ,@?q$3hunentt 
no fos cosa no esven&* p 6 , ~ s á ~ e ~  
veu qtian la deftaeixen cuitmbeat  i @@h&m , . *, 
com un mtmguisme fod. I-aix6 e3s maw parqtfe mrn 
que wfen ájunw el diG i I'hud, i aIxo no& ,& Va 
acunseguirun, i e r a f f l d e l p a m t ~ p & a v & ~ &  
coi180namdei quefiuE$'ajunfeiiamhW+$1iheI 
deftmm de l'mergb i Squí em ditien ti@' Za 
b CiU, que sí o no si vol 
que sigui de les comwtats, 
,que cregui que si@ de les comunitats 
*-m; que ia mdifiquin, no; !iw.b m- 
violant -t al 
labrd a- s&aqa, i 
a estwp@ar e~ prtmm c&9&g1dfent 
d€@@L w&8if* Lc i h > -  
2 Pi*l! 
V a  ataen e1 PP d'rraa dmnhci6 clientelar, i vos& 
a l s e p p ~ o p p r o ~ d i u t a i : s u a a & t ~ f r m t a & 3  
d'un ctimdme- dd qud hmn d'uitar orgrr- 
ibq.'Pex &b -1-kbamm #nb tat tiQUg dgorg;an- 
&m&-, sfndhk, de v&h,.'- huffianitM~, 
aol@tm, cultmk, jweaids 1 d ' w ,  que Incor- 
a la pobhcib a 'la i 9 i iDdhh  de tmhiiar pel pais 
i. derif la seva acdvitat ah&& .a la cirttaaaniau- AcuWo- 
aquí antriem b& pe& G &a bai 1 afe- 
~ ~ ~ i m ~ ~ ~ ~ b ~ h ~ t a ~ d o n a r s u p o r t  
& W , ~ i ~ m i c a  tot&&%a@q memago- 
~ & d ~ f Q ; r a ~ ~ ~ , j a q u e m e s r s b ~ I e s  
& cüentebe m c á ] ~  pr&@t datgmeht i 
m b  Wluntat de control i dé domina&. Ajur5tin a W  m b  
~ - e s ~ q u e t a r a b e p d s e i r - i ~ ~ ~ & a  
1'dW gmp- aperit d'aprofimdir m ia demodcb, que vol 
dfr aisaltcs i referbdums que m mnsiderln pertjnents, i 
mdcar k legisiad6 del dgim tocal. ap11mnt ln participa- 
& *. T o a  tomwadesaniárafl& que& &mcrWa fa 
m4 eIs vots a I'bm de triar qrii &n els mpecenmts, 6 a 
dir dolam4w *m @myW les elaociom. 
1 3 a q u ~ ~ ~ e l p m ~ ~ ~ ~ t r o ~ i ~ ~ e i  
panorama amb quk v d  iiuiten. I quesus s b  hs raons 
per l e s q d s  muen que el meu partit no pot de a p  de les 
' nwineresgoveniar.Id6yO,miriperoil,creequt~s6n 
les wns per les Ea nmtra aocieat, que.& una s d e M  
que té l a  ooses moit &res, a &m 8Upn per continuar 
Idrimt tot, tot el que faci falta, Moltes grgeiec, enyoies i 
senprs dipumts. 
m EL SR. PRESIDENT: 
Evidentment la votaci6 no tencid llac a les nou. En con- 
q i í b i a  es proposa mrn a hora devowcÍ6 la defdtzad6 
d'aquest debat. 
Si el Sr. CaMb em permet una primera corte&, el vuii 
f&cW pwqd 6 uns graciosa. A mi, m'h fet 
~ , i t robgnez lmbéfguees t&&ent ia ix ic9mts t&d 
&, 6 d*ag&r @e h p t  vu@i fer &ch. B s  ho p- 
sam tars m& 'S, i k g h m  gituacions dn m& bone de 
pasar,en- , 
, f .  I I 
T a m ~ l i ~ h ~ ~ t ~ e f ~ p d e ~ d e l  
nmtre progrmb. &~~w&%@wa :& rigdr d'intwh 
que ü agra~s dww.tamb6 hi M una wrta 
1 inttmei6 de dlstrenre progmwidefa 
P & P ~  mmtre es debat 
' el p m m  &t' el $@u, no es 
dekt la seva mjdhda politia, no es debat h seva 
&U&&, M 
gwttre anys su* que a%umn de deba= tn,quaih 
cambra M, proposf-, po l idama impo~tants i 
que m&, Mmt, ens Ite@ el 'Ipqpma, 
pmgmm, prcipaida" de whscú, 1 apFenguam a con&- 
xer-mw i a conkimr quins dn els nmtm putits de visu. 
I efectiwtnt diu va& que v h h  a un dtre G n .  
ks madstq eei si= @ o d k z ,  que 1i vadira h- 
guita que vivia a una al- gdhh. Pwo wja, per silE 
m v a  h oasa, ea tot cas. 13;gta S, la vedat & que si 
l'altre m6n 6 el m6n que a t 8  repremta, a mi ao em 
mo-. No sé quin m6n Cs miiior, tenc ia meva opini6, 
pr6 no em r n o b  viure a un alm mbn. 
IXu que reconei3Eem d nivel1 de rerada q i i e  a'ha a s w  
lit -ea a q w m  oomunitat. Ho he fet a h ~ e v a  imewen- 
& x m e  a p  dpus de problema; pero diu que apeklam 
a l f e t q w h i h a d ~ ~ q u e b i  hgentque ho 
pesa m b w m  m a 8 ,  &, hem de rnenarter en- 
u n a ~ d & U u i t a & e ~ , i ~ u u a m í c B e l  
c o t r u v l ~ h t ~ v o t i , i t o t a S P o . M i n , q u a n  
ncsahes parliua de familia que egm ai b d a r  de 
pohsa, que n'fii ha moltes, quan parlam d'aturats ~ 6 -  
da, quan que no n'he parla* a la meva intw- 
ve&, perh que &S un fet- que questa &S una cornrrrri- 
taton M h a u ~ p ~ r n a  i n d d b i a  d e I r i s i B a d -  
a& a protrhmts de mar@mci6, d'aqwms persones que 
no s6n eis Únies pobres o els unics w@ts d'aquesta 
comunitat, que e f d m e n t  poden ser susceptibles de 
ser mmris del mhri social, no estic parlmt del meu 
e w r a t .  El meu ukctorat són basicamat p-mnes 
entre 25 i 50 anp mbaWos qMats, són trebaih- 
dos d'empi-esa ben asmats. Els que e s ~ n  en sima& 
de precwktat, de ~~ etchra, o no &S voten a 
nodtres, o molt pmbablement no vaten. 1 jo mmprenc 
que d fet que nosaltces €a- cava11 de batalla sense 
pensar m eh v a  pmbablement l'apfa una mlca fora 
de cam*, I r e a h m t  no ho acaba d'enkmhd p¿ 6s 
a i x i Q i i a a a a p e f . h n & ~ ~ t s , q u a n ~ m & m r -  
ginatli h u n t  L taiila s dmunt del taulell d'aquest 
deht ,  m par- de1 nome Qectorat. kqu- gent molt 
probabbrnt no vota ning6, i si veu aqwst debat pro- 
babiememt no ho fari en k a n t  de temps. 
Mdt s d ~ t ,  prq& nasuratmmt ao w11 en- 
trar ara en un debai d'Esqiierra Unida, @ quan jo 
dgw el d d a i x  a la PmMhciia ho farem en pfuadi- 
tat, ara ho f ~ e m  olt de pasada, no en fdtaria d'aitra. 
Efecthnmt bi ba aonmdhions amb I'eqrrüilm -16- 
gic m el &rema de dtsavolupament que va& repre- 
senta; i va& s'ublida de di que en el Pla d'ordemció 
de I'of m turistica* q i en el p ~ ~ t  w ~ t i c  
acmhlmt vigaat als mtmicipis m preveu ta p3imtat 
d'un mkm~#t  moit Impaant en termes quandtatEw, 
m  mamiu que s u m a  wzrt p d  moit 
subamdd sobre el nmre territori. 1 efdvment hi ha 
dksequllIbrisemmMcemalgrat que dxent, en el sentit 
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que la nostra economia esd progresstvqment wciaritzada, 
independentment que s'apliquin o s'inhtin aplicar politi- 
ques que corregeixin aquesta situacib, la d t a t  ks que aix6 
1. 6s una economia cada cop m& terc iar iw .  
1 '1 . 1 aquest parigraf tan rar, pero que voste ha iie@ molt bé 
-i el felicit també- on es parla d'autorreproduocie del poder, 
et&tera -ho ha llegit perfectameni- i on es parla de xarxa 
clientelar, efectivament & a%, Aix6 és una commitat petita 1 on aquests tipus de mecanismes funcionen divinunuit, i 
funcionen a nivell de funció pública, a nivell de tercera 1 edat... Ja que voste uinta tantes mecdotes, no és el meu ! estil, pero en contaré una: L'altre dia atava parlant amb una 
usuiria d'un centre de la tercera edat, que em contava molt 
satisfeta que fii havia anat en Fagda, l'havia U i m 
qut. En fi, es veu que va ser un mornent cSlvnant de la 
seva vida present. 1 desprk vkm parlar del centre veinat, 
que era el d'avinguda Argentina, i va dir "no, pw6 aquest és 
de l'altre partitu.; i jo dic, mare meva, quina ( ~ 1 m e p c i Ó  té 
aquesta dona dels serveis que se li praten des de 1'Admni- 
tració quan diu que "el meu umtre & del partit aquest, i el 
centre d'avinguda Argentina és de I'altre putit". I efectiva- 
ment hi ha una utilització clientelar de la politica de tercera 
edat. Hi ha clientelisme en les transferkncies als municipis 
que es fan, per exemple, des del Conse11 Insular, clientelisme 
en Ia subvencions, etcitera, i aixb explica que a una comu- 
nitat paral-lela en tanta c o m  a la noctra com Cantibria, 
una persona w m  n'Homaechea, malgrat tots els problernes 
que ha tengut, ha pogut al marge del Partit Popular mantenir 
una quota important d'electorat i de poder prq& efectiva- 
ment havia twnt aquesta mateixa xarxa clientelar que vos& 
han teixit en aquesta comunitat. No d si qualque dia l'em- 
praran en el mateix sentit que ho ha fet n'iiormaechea a 
Cantibria perquk les coses venguin donades d'aquesta mane- 
ra -jo he apuntat la possibilitat en qualque moment- pero 6s 
un fet que aquesta xanra clientelar s'ha creat. 
1 em sap molt de greu per la publicitat institucional, perli 
4s una vergonya la manera com s'empren els doblers públics 
en publicitat institucional, perquk no es fa en funció de 
carnpanyes informativa, de carnpanyes concretes, sinó que 
va en funció d'amoilar doblers, de quedar bé, de castigar 
presumiblement segons quin ti pus (...), i en definitiva creant 
una xarxa clientelar d'interessos i utilitzant els doblers de tots 
els ciutadans, aix6 si no w fa directarnent i d'uiia manera 
descarada publicitat dei propi partit, com aquelles campanyes 
del "pel bon cami", "pel bon governbl, i tota aquW histbria 
que es varen muntar a una carnpanya electoral. 1 nosaltres 
volem en el tema de ia publicitat btitucional i Jtres temes, 
tenir una política d'austeritat, i no ens sap gens de greu 
parlar de reducció del consum privat. 30 m'imagín que q w  
ho ha vist vostk ha dit "fantistic, ara p l r 4  -2 que 
volen llevar les rentadores a tothorn, i que bawan aat$Lgl 
sabó aquell de Lagarto a les piques de rentaru, T w  m,& 
aix6, pero aix6 correspon a un conqte  de qu&@$ 
ditint que no passa n d a m e n t  per una 
denada del mnsum a tots els nivell, i un conwm mbé a 
nivell privat. ES a dir, k un altre c o n q t e  de quatitat & 
vida, no es pot utifitzar d'una manera groUera, mrn dir que 
fer- de - desiguaitat ~or$w, :  la  des- 
igualtat volupats i subdew~&l~pts ,  la 
m8n -misEria que s p 8 s  que 
com aqwta d'quí esti 
n supos que ningÚ la dub- 
entment un ree- 
passa per ajusta- 
1s paisos desenvo- 
lupats mbé. 
F 
Naturalmeni pera un gove&<oe da@ & trwicar- 
se una cama d k  un Q 3 %  a so1idariBt amb el tercer 
món -0'13 que 6 I Z W ~  menys que el 0,f&pe b un 0,70. 
Ho dic perqug si & #ha fet un embull amb les 
irifres-, i que f m  ara donava, com a les pawiIim, el 
0,07, efectivament c o m p r e g s = , ~ ~ $ & G  . , li soni d'un 
altre mbn. 
Vosti ha estat amb el tema M,&&:, no, primer .... 
exacte, de f'adjudicació i la prwaridcib menys prudent 
que jo. Jo he dit que s'hw4 d ' m r  d que diuen els 
jutges; vos& ha dit "segur que tqui no hi ha hagut 
prevarimció". Bé, n'és malt Iliwe. No  hi ha, efsctiva- 
mmt, p m t s ;  seria hp&W m quest moment de 
la imtrucci0 que ja M baguk p a s a & ,  perb hi ha 
hagut una admissiá a M t  d'aquesta denUncia, per 
aix6 hi ha aquest esckdol, perquk si la denúncia no' ' 
tengués fonament, el jutge no l 'hagk a d d s  a trimit. a 
1 daprés de les primeres diligencies practicades, i de les; 
govern, el seu advocat ha intentat un arxiu de les dili- 
ghcies, i no ho ha aconseguit. Per tant, sense predir el 
que pugui resultar d'aquest sumari, sí que deix aix6 
3 primera declaracions d'ex-conseiiers i conseliers del seul 1 
damunt la taula. perquk a vegi que efectivament alrnan- 
co indicis raonables que pot haver-hi prevaricació, aix6 
4s segur. 1 liigicament, si al final no n'hi ha, jo no miré 
a fer cap campanya per enlloc, i li contest la seva pre- 
gunta: 30 fent aquesta denúncía, o Esquema Unida fent 
aquesta denhcia, ha prestat un semi a la dernocricia 
i un servei a la netedat, n-ment, a les institucions 
públiqiies. !3 va b&, w t i t  que no hi hagi prevari- 
cació, H e c t e .  Que n'hibi?, que es depurin les respon- 
sabilitats. Per8 el fet de denunciar, logicarnent, és un 
servei a h democracia. I la d w  no .& frívah, la 
deniincia no ata injustificada d& deí'mcment que S'&- 
met a trWt pel Tribunal Superior de Justicia. 
i ' 
, . 4 wbre el de les comissions -i acab amb un 
-51,. Sr. Presidmt-, vos& també ha dit molt laxativa- j 
mat  que no s'han cobrat. Id6 miri, jo diré b d'aques- 1 
ta tribuna 6i6 que he dit durant la carnpanya electoral 
m b  la mateixa claredat, jo diré que Si s'han cobrat. Hi 
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~ k & i i n ~ d e ~ u n i d s n a q u e s t a t e r r a q u e b o v & d i r  
~ r V & e I v a r + á ~ $ s a b m i a q ~ ~ , ~ l a  
'-- Minr a p a r .  hiI5tmgh per qu& no. 30 nó m si ara 
a i d  que som p r t r b t i v i  t&c inimunitat o uma cosa \. 
:d" tipus; hi renuncif ara SI ern volea m k 
.qwdh, me h posin; jo dic que sí ban wbmt toniisioñs k 
m &- f e  Popular. 
1 tifdrament, i per mbu gmb~allb d'ua &a i un alta 
.;- uiolia pasar ton exetnpk -C. M, -~enc uri 
p&sa,. que per dert. tn' mes &mmz&wk mrm& 
.;wl'r poMen p a r  una -.a aq& Wji de mmu- 
: W ; d z n s r i ~ I I ~ ~ ~ h a n p m p n i a d b a c ~ x ~ m e i G a l a  
#@~(&&~Ico, que cobra una pane & hr w m b i d ,  &- 
'a && ~ e n  aflmmt-ho, ho diuen desafmnt ana Querella. 
h ~ ~ e l q u i : f a q w u n e s t i @ a u m g a M x i a i I ' ~  
guiaaltragaWa,bquesipemveiésenaquestafoto 
,,dcb3a el partit, d&&a lvactivht polida, 3 em faritl mlt 
de problema t r h - m e  amb &S meus veinats a l ' m r  de 
eatmwa.V~~&nodtmit&a, no deixen tapolítica,iam&s 
*es pmentefi cum a auddats a k Presi%¿n& d'aquesta 
mnunht aut2inom. Aqosta 6s k dife&& 
I EL SR PRESDENT: Gricies, Sr. Grosske. Sr. Sampol, el seu mrn & rkpfica. EL SR. SAMPOL I MAS: 
G&m, Sr. President, seayores i cenyors dipuran, Sr. 
1 Gañellrts. Quh m'ha dit?, ut6píc w u d e m ?  No entraré p r  
aqtmesm via, per* podríem acabar mdt mdament, per6 
estic temptat de dJr-Ii -no 1i diré-, estic temptat de dir-Ii 
~ p a s s a t d e ~ M o f i d i c . l p e r q u ~ ~ t & m s c a ,  
com dfuen ela mdnics? Perqu& & üehts sobre p r o ~ e s  
etectords w - e n  ser fa un p a m H  de setxarma9, el lema de 
campanya electoral, i vos& no va venir a a p  debat. 1 on era, 
quan 4s  candi&&, els craps.de ilhm debatiem & pmpmes 
dectomk?, i on erea el cap de Uim per Mdbw del Partit 
Popuh? No hi era. Em envhva la Sra, Est&%, m hi ha m 
que dir, no ens v h m  bmi&, perB era I ' h  de &-nos tat 
el que ens ha dit a t06 que si e# nostre prograna si un 6s 
idíblic, I'attre és si si meu és postmodera.,. i no avui 
aqui, quan v d  d toi el temps del mbn, qum el re$lament 
no li taxa el remps a vW2, quan té iivan#ge damunt n W -  
m, que nomb te& m temps regiat. No va dehtre ni una 
v w a .  
La veritat 6 que el p W a t  m'ha di2 qilinze minuis, 
per6 jo ja hahauria d ' ~ ~ ~  -u6 a W t  a q u t  tema, 
ja me n'hauria de totnat,'M vajit, m tetu que dpna de 
les rtpilqilcs al pomveu Unida també m'- 
a jo, i hi e n m ,  T o m  tmu 4 b 1  de S6ller- Evi- 
denmentei concm vaser&al,pd&fet hl haunacosa, 
el coman, t'adjucWd6 nbg4 &va.hpug~w, mm tampac 
ni& m bpugmr les 32@ridb&hwqire H he llegit fa una 
esto- que el 'kt'bd de Carnpta c u n ~  que E@II 
seax~ r q m m r  l'ordemmtnt kgd, 1 si les 
hagubsm impagmis, primer per h da del contenci6s 
admawattu, !3eW que hawiea esuit warades 
i~-l*, per6 ahgh no Im ha fef, perquk aqui tot 0l dia 
-em mar & jutjaa 1 les q n s $ b i l i t a a ,  ks han 
d'liclarh quf ,  ai Pwlament, 
Pero, qu& p s a  després & l'adjudicacib del t b e l  de 
Sóller? Fawm quam f w r s  3mpomts: Primer, l'em- 
presa fa fafiidii, tl t b l  no es consbueix, de fet en- 
em p e h  que b boquee ja s'han trubat, perd de fet el 
túnel m- no 4 acabat. E'empresa fa fallida. Ssgon, 
es clineix I'laforrne de wivkia, que ho d e d m  el Sr. 
Saiq que qpdifica amb m zero la mlvbcia de 1'empm 
sa. Ciar, i &S quan dius ix>m k W b i e  que es qusiifqui 
amb un m la 9ohrenctii t m o-nt eixo se Ji adjudi- 
qd; i no bu& psat  rea E1 G o w n  se la va jugar, 
p¿ va fer W a  l'emprwa. Era p&bI& i el Govern 
no ho va pwwwe. Tercer, m oon& la comed6 del 
túnel de Shlfer amb Brbkenisi, i que ~~ el 
gmmt de Brokerval, d Sr. Berga, va actuar els darrers 
iemps mm a partaveu de la m d d r i a  ¿el thel de 
Sk. 1 fialmentt., ES publiquen r&cions de tdons a 
Wts ets da&, que provinents del túnel de WIer van a 
parar a comptes corrmts dei P d t  bputar, o vinculades 
a medms del Parti? Popirlar. 1 aix6 és un ~ e m a  que 
eneaca m s'im e@iat, i encara M 6s a ternps, -encara te. 
mt el temp de m6n, úom a candidat a la M ~ d e n c i a ,  
par expW-ho des de la tribuna. I no s'ba wpiicat. 
1 hi ha un alme element: Hi va haver un a t e  de 
favor a la mndonir is i  del túnel de Sóiier? Si senyor, 
hi va haver un tracte de favor, no se li va exigir 
e¿ visil dd  -1.fegi d'Arquitecta. Un praupost de 
3.000 &M de psets  si pasa pel Col.legi d'Arqd- 
teas ha de pasw el 5% i n  150 mjftons de pessetes 
que k mndodr ia  es p d a  Mviar no q t  el 
pro- pel Col*iegi d'Arquitectes. QuaMml dels ciuta- 
dms ha de fer una obra nova, fa un projecte, I'ha de 
peI COI-iegi i ha de pagar ia tarifa. P d  els se- 
nprs promotors del t a  de S6iier m vaten d v i s r  els 
1% mil'lbns & que el: vtpat del CoI-kgi els obli- 
ga-. Que aixd 6 causa de delicte i d'inhabilitaeid? Jo 
m ho S& Poíiticament ii Rem d ' w  respomabiib~s. 
Una ,xa,ula a p d a l  U vara posar, una ~lau$ula leoni- 
m, que va dir quaIc~ qudque dia, una ciirisuk bunñiaa 
que no s'ha compicrt, que no s'b resptxtat, que no s'ha 
exigit De qu& ha sewit a q m  ciausula specicd? 
1 hl ha atms exemph Podem parlar de Ehppsa, 
aU& on -no s4 si k el gerent o el propiewi o el pr&- 
dat- el Sr. Sanchis, venia amti una q&&iia d'una 
reItici6quenovaatwvmohbémbelSr.Jos6Wa 
Apiat per ~~ h l h ,  venia m b  anri mala fm, 
pamix que jir hi hoivia hagut un doblerets, rms &vais que 
ha* pdut, loi Comunitat de Castda i ve aquí 
i fa una baixa ~ m e r h h  p q u k  un projecb de 7Ml 
miüóns m I'&dj&ca pur 300 3 es diu que se I i  demans- 
ran tambe unes ñanm egpchk, ho tenc upi perque vaig 
fer una pregunta al conseller daobres Púbüques ddores. 
Pensi que 4 Sr. Sawhis quaa se li va adjudicar el projecte 
el va cridar una d i o  i va dir que aqmst projecte no es 
podria execumr per aquest pteu, pel preu que eil havia pujat, 
perqu4 diu que el papel no se a@sra nunca a la r@ali&d, i 
m b  ziqu&s anteceden# el comelb d'Ubres Públique8 diu 
''tranquil, li hem demanat ia fmp p e r  escrit del 4% per6 U 
demanam fins a un 10% de fhnp41 ..., sí, un 10% de fwga 
perd a tra~eS d'Isba i Uavors Ii donaven un aval per cobrir la 
fiamp de 40 niilions de m. Esperem que S recupri 
aquest aval. Seri una de les primera prqmtes que 4 s  fa- 
rem, a no emx que ja em oon'testl ara mteix. Aquest aval de 
40 milions de pesse;tes d%ba a Briyopsa recuperd o no? 
m veurem. 
1 hvon ens park que esperem una alm torna a 
insistir en les sea&& femes, perb al mteuc moment 
defensa & condenmats per aqwtes setlthcies fennes i els 
justifica És una canmdñoció que v d  ha de superar. Bé, i 
lhvors h e n  & acudits, les broma, M) li re@& mia dtra 
vegada el tema del tea-, el giobs va eser vmG que ho va 
dir i jo efectkment ii vaig respndre que I1&rta que no es 
desinflad wsti d a  diaal. A poc a pac i E, com diuen al 
n o s t .  poble, a puc a poc i be. 
N'hi ha m& alli. Qui esperava m&? Qui aperava mes7 
No sé si se'n r-rdari que al supax de fi & c m  va dir I1gu& 
fareu vmitres?", dic "mira a W r c a  aiuun bG qaatre, 
anarn molt bi en farem cinct1. N'hi ha cinc per MaUorca, ha 
amt molt bé. Jo he pwht amb gent del seu p m t  "i que 
fareu v~saltres?~~, "trentri-tres, trenta-cint, a Mallorea devuit, 
denoul1. No ha anat tan bk, i sobretbt, teoc ~ ~ c h  d t a  
que no ha anat tan bé. i i i  ha una pubricació, ern sap greu, 
no he trobat un original, al demanarcm via sol-licitud de 
documenta&, & un estadi que m'han fotmupiat, I t P h  
htegradopwu la mtcWac$rr de agw r e s W w  O& en 
las I d a  BU~~CURF. Segun& fase". Posa la constitud6, tot 
I'or&gt.ams de personalitats que formen part, que han 
Wcipat  en aquest estudi, les hstitucions que formaran part 
d'aquest organkme gestor, Universititt, Govm, 
condieries, ajuaiaments. "Ajuntament d9Andratx, la Sra. 
Margaiida Monsr i Tugore, batl- d'tlndratx", ho b. 
llAj~tament de S6Iie.rb1, la cosa no estava segura, posen da 
teciiics, no hi ha cap poiftic. nAjimtament d t W ,  Montoer- 
rat SanWreu i Gin#cI1@, Ban endevinat. llAjuntament &Ea- 
parles, batlle d'ticparles Jaume Po1 &inés1', el c a n d i t  del 
Partit Popular. Justament el bat& eS Pere Trie del PSM. 
Qui esperava m&? S'esperaven arrasar per tot Mdlorca, pet 
tots els potila de Mallom, bavia d'esser una aganadoxa. 1 
nosaltres, evidentment a una campanya electomi tots s6n 
adversaris politia, tothom competeix, i eis vots no &rs de 
ninIfU, perb el nastre principal a d v m i  no és Esquerra 
Unida, Sr. Gddlas, el nostre principal advmari 6s el Partit 
Popular, i no perquk li mguem mania personal, sin6 sim- 
plement pe.rquC ñns ai-a & el que oé m& vots. I curiosa- 
ment, rxquest dobus que s'infla p c  a paquet, aliA on c& 
m& &S a costa de munidpis que abms governava wstR I 
h! ha ei batlle de Santa Maria, on fa devm cinc m* hi 
hadaitW M e  del Bartit Popular. 
c; i 
sessiii esgeeialh @E& al Uarg del temps, al a&&& M- 
ons ens re&,& mius del P ~ h m e a &  @Wtü@ns, 
demmmm .ge& aquest grup parlmerltan'b iejl que 
s'ha ~~raq&$&:-p~@ per fer una feinn ~onmuctiva, 
d'oposki6 p& & proposres diMa d'uri~i mane- 
ra conmu&%. Gm~que m em pot dir que fomentan 
h crispacio i l'afmh- i, eretot, d que no k m  
fet mai ndtre$,ni& delaoskre qup, ha e&&t en- 
dingt d'aquesta twm,~.mng+ria que m'ewlth, Sr. 
mellas, ii dk que d m.+ fet mai, del 
mistre p p ,  ni jo nl dq15 @ 'mq!tre p p d  m p w  
irl& d'aquesta @m. 1wis@ a--, -panya da- 
to& ens va engegar d'aq- terra, 30 he Wrst ua video 
B'an mitin m i va dir "wpe$& quedefase@ unalla- 
gua dauna a i t n  comui3itat audmma qite e *'M vagin", 
18que se n'hf vagin", i va dir " p q u &  aqurC els únics 
mdiorquins som ndtrtx ,  els h ics  que defenwm m- 
1low som nosaitrxsla. Esper que d m t  qwsts qua# 
anys faci vexitat aixh que m em tbmi a dir Eomenta- 
iism, perqu2 aix6 &I ESW f o - m  aix6 4s fer 
fmamenarisme, dt. que Q 1'6nic,que defensa MaIiorca, 
i * a c  Wurqui, i en-$ encara que sigui de parada, 
ek que no pmsm a m  Y& 
No li corítestaré a a l m  coses, pe16 si convendria 
que aprengu4 mnmdria que a p m p k  d'quests que 
s&n mies nostres, que h a  anat plegats a un= elecci- 
ans, que per cert el debat electoral -be va pawsar fa 
mb d'un any , que de dimiteixen quan I s  coses 
no els vm M, i en póc mi% d'un any hi ba h q u t  du& 
dirnisciom i hi ha coses que no comparb, pditiqu& 
que no cumpmim, pí-6 a aqum els i'aplaudim A 
veure si pren exemple., Sr. Cañellas. 
Gracia, Sr. Sampol. t3ntr&plica, d Sr. Cañ& f6 
la pmda. 
EL SR. &ELLAS X FQNS (Gabrid): - h 
- - 
-. 
, m  . ' 
Gricks, Sr. President, gdcies senpres i &; . . 
--<,TI , % = y 4  .y* 
Gruake, no 6 la r n m  intenció, cregui'rrii 
questa tribuna, vo1er a c t w  ea un to de&.pwqud 
som moit conscient que el enD& W @*;Wpm~- 
car ia befa de vegada no saps mai.Mlw &,i si M 
aIegm ia vida m'emaciona, pro- l#++.b sabría 
molt de greu. 1 per tan€, a ines~¡~&q' t~$~ el temps 
prscar anar en sisternp cada &@sos. 
Li dl ttewe del cap w p  
aquwta cummitat a d, 
~a~ltabtimciú~. EI que si li 
q u e m i q d H  paria el p a p q u e h a  
en tus manos" i U ha dues 
d'un partit que wlia esser qrialque ma i ea 
d n ,  H he & d h t  tom les hom del temps, 
iiriatge.mUipo-*per& 
aiüa no a d W ,  1 si m- 
m'affcaria seny s u i k h t  Bias 
.el mp pr &m ei scntit d'una vleiLa d m a  que 
h ~ t m c t e k q ~ i e m ' h s e n r i t p e r + - ñ ~ e d ~ h h  
meva paIitJca, i eis mwis campanp de partit ho a, m- 
' w m ' h d a d i r q w H h a & d u e s c ~ s e s q u e r e g i n m f a  
mwa vida porítlea i mtinu fdd a les drmes. Una que mai 
no pre&Itria 01 psrtit si havia de fer la mis mínima d a d a ,  
, i I'aItra que demanava a Mu tots els di& ~iendt cúmú per 
saber envelb amb &-t, i abans & w u d m  a un d m c  
I o a um iiuita Mipament, saW partir cup aUP on he de 
partir. no com tan& que encm per un Hoc i per un 
drrec intentaden, ~ V Q I I  sigui la seva &a o ei seu stat 
&e, fer 1'- &mn#t, perqaP. nonnaiment els que 
ho intenten es x a p  d cap. I dient tot aix6 tan scrih, n'hi 
rnill cür una en broma, no torni mmenar el jabón Ugtzr& 
que el fela a fora, d vol turnar al consum de cosa d'aquí 
emprf El Nido que aquest si que era authmn, proda 
aqui, a un poblet m h  agmdabie com ks Bunyola, i encara 
en fan molt i a m& fa mok n&. 
De manera que pmsi que amb l a  n- a c k m e h  ni 
hs f d e s ,  a q u e  que al dintel1 de Iapobma, ni elS 
que wan m u p a t s  per problema de sida o drsgddkcib, 
6ap d'aquests que ten@ unsi mceisht bpriosa, ha siat 
fom de les pl i~ques  s i d e q d e g  dd @m. Ho hm&n 
pogut kr més a gust d'uns o dels al-, prb han estat p- 
cupdom impomnts d'una comeíleriri i d'un go- que hii 
sabat príoritzar e& p m  reamos que tenia, i els que 
timment li redukn, dns acmmguir que flns i tot quelb qw 
teniea h mqmdíWat i I'obllgsció de fer m& i d'afavorir 
m& a4um pressqmet hagut de ~~r pública- 
ment que ~~ 6s la cmlunitat on també m& s'hi ha fet. 
1 ja 8é que res no basta+ i ja $6 que res no 4s suñuent. 
Sr. Pere Sampiol, geal!%mmfta, &*#m d $'enfada 
si U &en fonaméatdh dirren que 18s veritats és I t S c  que 
mo-, a mi gens r n ' w  qneeni &gui btcamn O iipwmt 
de roscaJt, a ca rnm m'ha #&tea m&s vegades i aguan& i 
a ja hQ c o m q  a.assumaF, 
rriiri, e1 Tdbmali $le de tota q u e h  
relacib no a posa cap dTfl.Iegd. Tots han wmplit m b  
k i e ~ t , n s v o l d t r q u e ~ ~ ) p u ~ n ~ a r m & s ~ ,  
tot 6s pdeocíonabte ped no n'hi ha cap de legal l els 
pmjectm de I'- o per a I ' W n W  s6n 
supewhts peIa gabimts de supeMb obiigadriament 
i no precisen Y&& cobkgml. De manera que no Ii hem 
fet clip f m r  qxcki a ningú. El que pasa b que hi ha 
gnips p o f h  que, amb masa freqJhci, arriben a 
creare's les seves pr6pie;r actuaciotia 1 jo wmaq a 
temer que d sÚn uns d'aquelk. Al llarg de la pwa-  
da legkkura, i &tot ai  prhcipl quan bi hada m 
eposica6, e[ seu gnip va haver de fea un esfor~ per fer 
o p M -  Perii ha de xeconiúaer, c a n  li deh jo, 
i que & mt en tant um mica d'humllitat no va mala- 
ment 1 avui ha estat m& bumil, pw6 d ' w  hu-t 
wapda. V d  n d u  mtuahaent que, de tantea tan& 
-6 com al p e m l  &onrin li va@ vagi dient-li 
nwd@ bw e&, recuerda que eres hombre, quan 
~ w m d e ~ b b a ~  f p e r v e n t m f o m -  
EG,ipsrventarajot8mf9éI psrq&aiitohoparhm&s 
&imemEat.A forq que ds portavew m t e s  no es 
Uuien $aire Eai moft, i P vos& 4 s  akbam, per& a 
n u é s f a n m 0 1 t a f ~ ~ ~ ~ b a t s ~ a r u n a t e m p  
d a  sempre de puntRtes. Aqui, a la tribuna, $*a@= 
que pareixia que no li bastava pa ni p t a .  Afortunada- 
ment, avui ha twnat baixar. 1 aqusta stctifud el va arri- 
bar a fcr* creure el pmeidor, va£& i el seu grup, de 
tuts kes h c i e s .  P W d o r  de I t s  d c i e g  democrh- 
tiques, miri que ens a'han donat guerra amb eI udu- 
guisme, min que eas n%an bnat perra amb les rnajori- 
es tsphies. No s6n pau le s  meves. Miti que se n'ban 
ompiit la boca amb la voluntat popular, i s w t  vost& a d  
aqui i demostra els peus de faiig, per6 de fang reb5anit. 
Els dos exemples que ha pasat de dos Wles del mu 
gartlt sóli dos batiia que vara  mmenqtr a ser-ho amb 
trhdugues del partir mulas. O no, Sr. Morro? 11 '4-  
tut d'wi batik: a g u t  al padw amb una situad6 gua- 
nyada a b del ~ u ~ e  li ha pemb -jo tamb6 
teac dret a dir-b- crear una xanra cílenPeIar que domi- 
nant la s o c h t  en absolut det seu @le li ha p d s  
mar millorant ei resultat. í que consti que li don I'enho- 
rabona senyor batlfe de Sana Mriria perqu* les coses 
s'hm de dir aixi rxim ~6x1 ,  i ilnn mrn M ha hatiles que 
dn impotables, infumbies, inmmbie,  i ni YO& efs 
baurien de posar, ni n a a k a  tampoc, M ha batIk de 
p t t i w  con- que quan d k  el r$oment, i ts troben 
1 s  institdm amb m t  cairc politic, saben en ei 
mometit oportú, i va per wst& myor, r e c u n k  que 
no bi ha pr ts  ni quarts, que a1 seu p&le s ' h  actuaf i 
s'ha trobat mpre  suport i mbrt quari ha estat mas- 
M, su& que: com tocp, no ha& voigut m&, i aquest 
presida ha en priva2 queste parades i awi lea 
agraeix en pábIic. Pecb una cosa no Ueva IWtrk 1 fins 
i ~ o t ,  i fw i 40t, i fins i tot quan es va rompré Ia majorh 
s Maiiom de la coaüció ia sevn veu va I'rfinia que 
a va algu áemamnt mmi6 de oensw~ Li fda tanta 
1 1 4 ~ ~ 3  tenit 18&ci del Conselt Insular per capel1 que 
I'haurh W a t  a qdrmol preu, 
voste es creu que és dipositari de tntes les &m 
autonomistts. I aquest desig, que tos d te* li fa denmar 
tot i al mateix temp, i no importa el preu: el shdic de 
greuges, el sindic de campks Q la reforma de l'Egtatut, m& 
compethcies, I'educaci6, no sé quk.. perb a I'hora 
Byes&nyer, a I'hora d'atrhyer no im- el mst o les 
ñegociacions s'han de fer d'una dtra manera. 
De 1s d c i e s  aacionalistm, nacionaiisme ideol6gic, i un 
nacionttlisme cultural i iingtiktic que conwdria que cor 
meaqassin a definir mis c3arament els prajecks, no sigui 
cosa que no sapiguem per on van... 
I dipositari de tom les es9encies ecotibmlques, assenten 
dtecIra, economia pura de com S'& de fer l e  coses peirh 
el %eu proj- pateix d'inMnici9 peque &S un projezte p 
ha s'basat taiit, tan& tant, en la protmi6 medíambiental &m 
únic objectiu que atriba a &Iidar tat a M  dtre de I'eqOri 
i del susteniment d'un creixement de riqucsa que ens fa n e  
d (...) i mt de tomar enrera q m  han dit si fa que e9 
crei fdta de sqpmat ju r ídh  falta de confiaqa i falta de 
motivacid. 1 sense cap d'aquests tres FUE, sease tots a.es 
pew no hi ha tnwsió rendibk iMpr& es g*en de I'atur 
o que no s'ha ... de mes k qrre v& voiáríen que hi 
haguh tom al ma* temp. 
1 de les &des socials. B& d ' a q w  ja no me'n par- 
len. Aix6 abms si, ara ja comencen a compxendre que ho 
hem fet una mica bé i que no val parlar de difiminucions i 
d*ipa&ats, i d'atur i de sida i mxicoinaaies i margimci6 i 
fms i m aquelles expr-ns que varea arribar a e#er tan 
~ B ~ O S B S  deles dones maltractades d'en Sena que les 
tr& cada vegada que també fias i tot aixb ho hem arreglat. 
Perh tamhé es crewn dipositañs de les h c i e s  &e l'ho- 
natetat, i jo li demaria  que fes un repis a aquestes cum 
i mes actm&ns que eI PSM ha mgut al poder. segur que 
sj: m r . . .  -es &u escomüar?, jo no ho & dir G per6 
a forp de veure TV3 per a mi que ja tnm6  bo dic B S C Q ~ -  
llar-, si grata, trobr5 metes, moItetes clnm les que voste 
dona al gmp popuk i als ajuntaments popdars, i al cúnsell 
insular del partit poputar. 1 d l B  veuri sobre ec>mptes 
poc cfm, males d s m  males @o=, obra repeti,.. ho 
trohr&, i Uavors d m& humil, m& real i partarem el 
mateix Ilmgwtge. PmquG no s'oblidii no ~"oblidl, no s'oblid 
que I c s  d n c i e s  s6n el miiíor que fti ha i senipre estan tan- 
cada dins els pots petits, p r 6  enen un incoavenient, o un 
avaotatge, el mateix qne eis & esperits, quan les dempen 
fan una olor preciosa, per6 duren p No sigui aqu- el seu 
problema 
Mal-es @da senyores i senyors diputats. Al h r g  
d'zjtm dies, mm que no he acabat tot d material, tendrem 
temgs de poder espedhr tots i cada un d'aqum punts que 
ara li ha@ pogut quedar dubtoms. M o i t b i m ~ ~  @es, 
seayor president. 
E m 
Ptec, per favor que dasseguin aIs, S& m. Pel 
Grup Parhhenrari SWMLiSTA, tb h@&kd Sea 
poftaveu Sr. Triay i Uopis. 
-m 
EL SR TRlAY I UOPIS: 
Senyor President, senyors diputadm senyqm d ip-  
tats. V d ,  myor  caxid6dat a,la invaiWpm& pr&dent 
d e i e s U L e S ~ , h a , g w n ~ a t ~ ~ ~ , e s ~ ~ r t s , i j u d  
f e I i c iLf id9nl ' eahmabnatmBtb~m~ta  
e a m b m J i i b a ~ m a j b i a d e ~ ~ t s ~ ~ u ~ t ,  
sortida de la voiuntat p p u b I  per tant pdrh sembhr 
fm i tot obvi que vos& re% fa, investidura per formar 
goyem. P d ,  m a t a h m t  per a, voste, w y o r  candi- 
dat, ni Ies ekmions, ni les majories absoluta abonen 
les responsabilhab acwnulades, les reqmmab'rlItats dei 
pasat. Les majories abIutes, pex cwt rnolt, mmys 
dominadores d d  que vo& ha* pre* no s6n una 
cstoradavalliaqud ~ ~ p u g t i i n ~ 1 s  bnitorsiles 
miseries. LRg majories abwIutes no suposen cap amdstia 
per delictes comesos, ni molt menys un induit. V d  
cofiava, per primera vegada, a tEair una investidura 
tranquii*ia, amssem, depndre de vors m r s  
a coaliga&. Pese min per on, qm hvddura  tam- 
poc no B multant arairquü.h. mur; &at per 
a vo&, potser, h piOjor de tow Perqu6 si b4 és cwt 
q u e 4  d i s p a a p m a  dElsvm necessarisper esser 
invatit, ha p d u t  alld que és el m& impomt per a 
un president: la dipitat, l'honorcibiütat, I'horiorabilitat 
que en grau superlatiu, moh komrable, constitueix d 
mctament pmtac0fat.I del pr&&at de les IlfÉs Wem. 
V d  avui, amb mta la SWSI majo* & v d  el brac, no 
es pt d d u r a r  de la mpiw Aquesta cambra es &po- 
sa mi a votar el c8nüidat sota sospíta, un candidaf que 
esti ment ob,jecte d'investigacions polichis i fiscals per 
I'afer m& greu que ha sacsejat la narra aumwnria: 
M c  il.lícit de dobl~s,  sutrorn, premricaci6, cobra- 
ment i1-legal de comissbns, frau fiscal i tot el que auwa 
pugui venir. El -dat que ami se'ns proposa com a 
presiiht té sobre d seu eap l'spasa de k @&a, 
uns p r m s m  judicials que no tan SOIS I'wpitxm 'sin6 
que el comprometen greuroent. tes elgceions han @S&, 
repetesc, enhorabona, pero e& p'owms judidds canti;< 
nuen. El seu avari  no ha f e  m& que comeqw, em 
sap peu. 
Iii dic que les deceio11~ ja han p s a t  pe& ithir, eri 
el =u discurs, v d  es va a f m a  ~ t f ~ t  a d 
salvavide9 de la absoluta com a -tia de ia 
seva supmiveIicia politica. Va arribar a dir, de manera 
idsmt, que I'demrat fi ha* donat La miiPmp 
absoluta, De fet, ja havia declarat púbi i imt:  @le 
ja tia di que m honiriitsI1. És un raonameat ina-ta- 
ble, una cosa 6 la Mct6ria electord, i una Atta cosa &S 
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I la patent de cors davant procediments judicials pendents. 
Per6 acceptant fins i tot aqum joc, acceptant fin$ i tot fer ( intcrpretacions aritmgtiques, jo li diria que el poble ha dit 
que voste és en un 44% honrat, que és el percentatge que ha 
tret el seu partit. Seguint el seu raonament més de la rneitat 
del poble l i  ha dit que no és honrat. Es més, a Mallorca on 
no ha obtingut una representació amb majoria absoluta, e1 
/ troben menys honrat que a Menorca i a Eivissa, on se suposa 
' que no el coneixen tant. Senyor candidat, no s'amagui darre- 
ra la majoria absoluta, no Es cap cuirassa contra el delicte. Ja 
li diri voste al jutge que és innocent perquE té un 44% dels 
vots, i que aixO demostra que és honrat. 
Miri, li donar& una informació que pareix que encara 
vos& no ha digerit, encara que ja s'ha citat aqui, d'alguna 
manera, en altra intervencions. En aquest parlament és molt 
probable que es produesquin votacions de 28 a 31. Avui 
' 
mateix en pot sortir una d'aquestes. El grup popular, que té 
31 diputats, ha tengut aproximadament 169.000 vots, repre- 
senta 169.000 ciutadans. Els grups restants aqui presents, els 
28 diputats aqui presents, han tingut 192.000 vots. Com sÓn 
les coses. Aixb succeeix per primera vegada. No havia succe- 
it mai en aquest pariament. Mai el qui tenia majoria, el qui 
I tenia majoria de diputats, havia tengut menys vots que els qui tenien la minoria d'aquata cambra. Per tant, jo li aconsella- ,ria que abandoni la idea de la confianga absoluta del poble corn a conseqü&ncia d'haver obtingut una repraentació majoritiria en aquest parlament. Aixd no és m& que un refugi de desesperats. 
1 al fil d'aixb li faré una pregunta, una pregunta que com 
tot, o quasi tot el que diré, qualcu ja ha fet arnb anterioritat. 
Una pregunta que no te una resposta empirica, per8 que 
provoca una reflexió que es fa rnolta gent: haurien estat els 
mateixos els resuítats electorals si I'esc5nclol dels peatges 
politics i les comissions de l'afer del tunel de Sóller s'hagués 
conegut abans o durant ia campanya electoral? No hagués 
estat un element decisíu pera molts electors, suficient per fer 
canviar el signe de I'ajustada majoria del seu partit? 
Cregui'm, aquesta reflexio no me la faig jo tot sol. Son mol- 
tes les persones contorbades per les noticies que cada día 
omplen els diaris i els informatius i que es pregunten si ara 
votarien el mateix. 
Aquest debat d'investidura, aquest acte d'avui, te una 
doble vessant: la perconalitat de l'aspirant i el projecte polí- 
tic. Les circumstancies ens obliguen avui a parlar molt de la 
primera, cregui'm que no m'agrada que sigui aixi, perh 
comprengui que k obligat. Com a portaveu del Grup Parla- 
meníari Socialista em sentiria molt més comode parlant 
exclusivament de projectes politics i debatent, des de la 
discrepancia, les bases de futur de la nostra comunitat. És 
més li oferiria la nostra co!.laboraciÓ en totes aquelles qüesti- 
ons vitals que necessiten un consens ben ample, pera avui 
sera dificil. Vos&, candidat, president del Parlament, diri- 
gents del Partit Popular, ho han volgut així. No han volgut 
presentar un candidat amb una biografia neta d'abusos i 
d ' d n d o b .  Aquesta comunitat no es mereix tenir un presi- 
dent, ja no sota sospita, sin6 compromks en una obscura 
trama de constructors, inversor5 i talons que van i venen 
sense que ningú no pugui donar l'explicació versem- 
biant. Aquests dies hem assistit a l'espectacle patAtic 
d'un candidat a president amagantse darrera els argu- 
ment m& írricoris. Creguin-me que em sap molt de greu 
com s'ha fet befa del candidat a 1a presidhcia de les 
Illes Balears. Hem vist com s'han fet acudits poc hono- 
rables arnb la seva persona, comparant-lo arnb aquel1 
poca-vergonya que anava per un cami arnb un enorme 
matalis embolicat damunt el cap i que quan la guardia 
civil li pregunta per l'origen d'aquest matalb, el1 no 
troba cap altra resposta que dir: quin matalis? El pro- 
tmol de la nostra cornunitat concedeix al president el 
tito1 de molt honorable, M.H. Se'n recorden de l'ingrk 
a Brokerval? M.H. Honorable, és a dír, digne d'esser 
honrat i acatat. 1 el candidat que ens presenta ia dreta 
no és un candidat molt honorable. No 4s un candidat 
digne d'esser honrat i acatat. Ern deman si en cas d'esser 
investit w m  a president, la nostra primera acció parla- 
mentaria sera la de proposar que durant el seu mandat 
quedi en suspens el tractament de molt honorable, m& 
que res per raons d'objectivitat. 1 com hern arribat fins 
aquí? Es tracta per ventura d'un fet mat? ES una 
distracció mornentania, una fugag davallada de gdrdia, 
un negoci pac afortunat dins una trajectiiria legal? Mirí, 
senyor candidat, no hi ha verim mortals, hi ha dosis 
verinoses que duen a la mort. 1 vosti ha arribat a ingerir 
una sobredosis que I'ha dut a aquesta malaltia política 
terminal. 
Arribat fins aquí la cosa té poc remei. Desgraciada- 
ment, aquesta cambra disposa d'amplis anteceden@ de 
les seves responsabilitats mai no assumides. Vol que li 
recordi? Vol que repetim el llarg catileg de decrepituds 
morals de la seva presidencia? Vol que tornem a visitar 
el museu deis hotrors politics que voste ha muntat arnb 
tanta perseveranqa com voracitat? Vol que enumerem 
les vegades que la Justicia ha condemnat el seu govern 
per constatacions irrefutables d'abusos de poder? Vol 
que repassem, senyor candidat, les vegades que vos& ha 
premiat, ernparat, justificat, minirnitzat, i silenciat els 
abusos, les irregularitats, els delictes comesos pel seu 
govern? No val la pena. Vost? va comenpr el seu mos- 
satge quan era un aprenent de president arnb petites 
corniptel.les i arnb els anys, s'ha doctorat en negocis 
d'alcada. El poder I'ha perdut, l'ha cegat. Voste arnb el 
m& ecquifit sentit de la democracia s'ha wronat i ha 
pujat als altars de la superbia. Voste es trobava sobrat 
de forces i s'ha cregut arnb dret a tot. VostZ s'ha cregut 
un semidéu, que controla arnb la seva capritxosa volun- 
iat el món politic, l'econ~mic, el financer. Voste aspira 
a controlar la societat sencera, les coses grans i les peti- 
tes, fer les parts de les comissions del tiinel de Sóiier i 
fer pressió, xantatge a qualsevol regidor o aspirant a 
regidor d'un poblet. Tot, vostk, senyor candidat, ho ha 
volgut controlar tot. Tot menys controlar-se a vost6 
mateix. Pot amagar-se sota les disfresses que vulgui, n'ha 
emprades moltes al llarg d'aquest anys. La d'home pla- 
ner en contacte directe arnb e1 poble, la de glosador, 
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tampoc no li anava malament, també ha utilitzat la disfressa 
de pagk, espontani i amable, i tampoc no ha mancat la de 
promotor de la beneficincia per als pobrets que demanen 
almoina al costat del palau. Pero vost2 el que &, 6s un tar- 
tufo, un tartufo, vostl: que coneix bé la lilratura francesa, 
que ahir ens citava Moliere, sap qui 6s. Es un personatge 
també de Moliere que encarna els falsos devots que s'aprofi- 
ten dels ingenus, que amagant-se darrera una falsa respecta- 
bilitat, només dona amistat per treure'n rendiment i estafar 
a les persones de bona fe. Un personatge representatiu d'uns 
dirigents amb molt de reclinatori de vellut, a la primera fila, 
davant el primer banc de I'ofici, i molt de negoci brut i mol- 
ta comissifi sota mi. Un tartufo, apunti, senyor candidat. 
Els seus abusos, la seva dkbil epidermis democritica, la 
seva nu1.la creenga en els valors civics elementais i el 
menyspreu a les bases de la societat de dret, l'han dut a un 
punt de no retorn. Vos& s'ha passat, senyor Cañellas. Voste 
ha fet cklebre aquella expressió de "rne'n fot" ame1 de la 
temptativa de suborn del. seu partit a un regidor socialista de 
Calvia. Es numantiritzari, es bunkeritzara darrera la roca de 
lV'aqui no passa res"? Creu que podri resoldre la seva deli- 
cada papereta (...) als socidistes? Creu que se'n sortiri ci'a- 
questa amb glosses i coverbos? Jo crec que vostk no arriba a 
caiibrar la gravetat de la situaci8 que vostk mateix ha provo- 
cat en aquest el nostre país. Vostg podri negar la seva 
culpabilitat, pero no l'evidkncia. De moment intentar& utilit- 
zar ia tictica del fusible, que esciati abans que el cortocircuit 
arribi al cornptador. Ahir vos& va fer menció a les actuaci- 
ons humanes, una nova definició de deiictes, de persones del 
seu entorn que hagin pogut incomplir les Ileis. Persones del 
seu entorn, vagin-se preparant, els deixari caure davant la 
Justicia, els fari caure a tots, el1 sera el darrer. Aix6 si, hi 
hauri homenatges per a tots. 
Li hauriem volgut estalviar el calvari i que no hagués de 
beure l'agror del calc. El mateix dia de la constitució d'a- 
quest parlament vam proposar que el seu partit nome& un 
candidat que no tengués les mans brutes, amb el qua1 po- 
guéssim establir un noble combat politic. Voste, com aqueII 
home del matalis, ha respost: "quin matalis?" Evidentment 
e1 matalis que voste dur dalt del cap. 
Comprendri que la meva gran temptació, i la del meu 
grup, ha estat la de fer una intervenció monogrifica, centra- 
da en la moralitzacio de la vida política balear, i deixar les 
seves propostes politiqua per a un altre dia. Jo som un 
parlamenmi respectub en les formes i en el fons reglamen- 
tari, i no li vull furtar el debat politic. Aquesta legislatura 
que avui encetam ens donari, cregui'm, molt de joc. 
La primera sorpresa que m'ha produit d seu discurs 
d'ahir és el baix to reivindicatiu. Acostumats a la seva ret6- 
rica sobre expolis fiscals, colbnies d'ultramar, islas adyacen- 
tes, iiptimes wndicions de les Illes Balears per a la indepen- 
dencia, greuges comparatius, he de constatar que el seu di- 
curs reivindicatiu s'ha desinflat. Sempre ha estat fals, insin- 
cer, perh ara no té cabuda dins el projecte de nacionalisme 
espanyol que propugna el seu partit, el Partido Popular. 
Mentre e1 PP tenia poc poder institucionai a voste li 
toleraven els seus gestos, els seus excesos de fill Gnic 
viciat, pero ara son m& i ja li han imposat la clisciplina 
militar. Ara ja és un m& a la cornpanyia i up sergent de 
Genova ja ha ordenat que a cubrirse, i a vost6 en parti- 
cular, esa alineacwn, Baleares, i a partir d'aqui, quins 
canvis ... El r&gim fiscal especial, el leif modv de I'anteri- 
or legislatura, n'ha fet tant de regim que ha caigut a 
lYanor6xia, s'ha estilitzat fins al punt de veure's reduit 
a una mínima expressió precisament ara que ja 4s al 
Congrés de Diputats. 1 el projecte de reforma de 1'Esta- 
tut del 1991, el gran espantaoceiis de la segona Jegisiatu- 
ra, quaiificat després per vostk rnateix de "bodrio" da- 
vant el president del Govern espanyol, ha desaparegut 
del panorama politic. Tot eren enganys, projectes d'u- 
sar i llancar. Politiques kieenex per embaucar. En rela- 
ció a les compethcies pendmts de transferir deis acords 
autonhnics de 1992, ha existit realment, en els darrers 
m m s ,  una voluntat d'assumir-les? No s'han demorat 
artificialmmt els acords per fer victimisme electoral? No 
sera que qualque cervellet del seu equip ha pensat que 
la foto de la signatura de noves competsncies, a prop 
d'una campanya electoral autonbmica, no li interessava? 
Perquk jo em deman, per exemple, qu& passa que tantes 
universitats antigua, perh també joves, han estat tras- 
passades a les comunitats autonomes i la Universitat de 
les Illes Balears no? De d-t comunitats authnomes 
només en queden cinc per transferir a les universitats, 
han estat transferides, per exemgle, les de Castella-LleÓ 
amb govern del Partit Popular, on hi ha des de la més 
antiga, la de Salamanca, fins a la més moderna, la de 
Burgos. ES que el Partit Popular de Castella-Lleó les ha 
acceptades mal dotades i sota pressió? 1 en una matkria 
de tanta incidencia social com és I'aplicació de la legis- 
laci6 laboral, quina es la ridícula diferencia de valora- 
ció econbmica que separa les posicions de 1'Estat i del 
Govern balear? 
Ordenar el territori, aprovar unes directrius d'orde- 
nació territorial que establaquin pautes de creixement 
sostenible, equilibrat, compatible arnb el medi ambient 
i amb la renovació de recursos naturals, és una de les 
grans esperances frustrades dels dotze anys d'autonomia. 
El senyor Cañellas ja fa dotze anys que, d'una forma 
ritual, ens anuncia l'immediat plantejament i soluci8 
d'aquesia qüestió. Era el primer problema l'any 83. Ho 
va tornar a esser l'any 87. TamG l'any 91. En el pro- 
grama electoral del Partit Popular de 1995 ja no se'n 
parla, de les directrius d'ordenació territorial, pero ahir 
el candidat ja ens va dir:I1aix& és immediat". Ara si que 
tenen les idees clara, desenvolupament, pro& sosteni- 
ble i durador. 1 que podem esperar de 1- afirmacions 
d'ahir? ES ficil. Aquests dies s9estA publicant, al Butlleti' 
Oficial de la Cornuniaal Autdnorna, el POOt, el Pla 
d'ordenació de l'oferta turística de Mallorca. El mkirn 
esforc d'ordenació territorial d'una illa realitzat mai pel 
Govern de les Illes Balears en dotze anys. 1 quin creixE- 
ment permet el Poot de Mallorca? El Poot pemet  do- 
blar la capacitat de pobIaci6 de les mnes turístiques de 
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MaUorca, Aixb b al que pmmt ia d-ada dna pex d n -  
gir, per mbnalimr, per quaWw e1 creIxement de la 
iione turistiques de M a h r a ,  La apaQtat de ia mas 
ldstiques de Mallorca 6s. aproximadament. de 510.000 
habitantp. 450.000 Mces tu&iques o ddencials i W.0QO 
habitants de dret. El POOt no impedeix que es cúnstmquin 
S00,QW m&. Tmtes oom les que s'ftan fet Ans ara. 500,000 
m& a Mlorca, Sr. CañeIk Aqwm &S la t i e ~ a c i 6  m&
c h  del que el Pmit Pbpuiar e n h  per ~ v 0 1 . u p -  
ment, daenvolupament sostehrik f la m6 per la quai 
aquegts corioeptGs, segons el wdidat a prddeat, a&en 
pdecmmmt amb f idmbgh del Partit Popular. Un ftns 
EXempIe cW&r de h fom ccrnukucih del Sr. Wdhs 
al mhement &ble i durador & la seva ilarga h i t a  per 
evitar la protedb definitiva de Ses Sabes d'Eivh i For- 
mentera, que van motivar, ftns i tot, recordii, uarr menqtca 
de dedanici6 unilateral de la iadependtncia & 1s I l l s  Bale- 
ar~ si m es resoIdria al seu @. i que han motiva1 des- 
gtlapments ofiW a Madrid sense agenda, seme ordre del 
dia, per amraMatractar de b m w ,  que &a q&famame 
quimm k d r  los U C ~ O S ,  Perb ami -m rots d'enhombona 
Aquata Ud es& aprovada i perident nomh de la ffrma d d  
3ei per a la m entrada en vigor. 
Per c m ,  sobre la pfotecció de Sa Saihes, Sr. Cañdhs, 
*antes mentides, qiianm mentides. E1 que wt4 pIanteja 
eam una persecuci& a la seva famEüa, a va4 da*, k tot 
el conwari, tot el contrari, Sies SaTies d'EMssa 1 Fomentera 
&en prote@des h ja més de deir anys si no ffos perquh és 
de la familia del presiden& i d'alt~es famíiies influents d'Ei- 
visa. Més de &u anys faria com qualsevo1 altre espai natural 
de les Ules Balears amb moit menys vdors wm enen sques- 
tes m1ine.s d'Eivissa 1 Form~ntem. 
Per altra gart, Sr, WelIaa eI creixement de Wean 
ara ha mtat &oIutament insostenible, no tan su& fm fa 
dutze anys, f h  ara mt~h. Els vaixeiis d'aigm, t n d t a t  
de potabilitaar oigua de mar, el defidt energetic que s'mun- 
tia, tot aixa matra uns nivdls de crehtrnent quantitatius 
excmius. Un creixement insastenibte fruit d'una polirica 
desenvolupista i &tia, plena d'excmm i regida per fa, 
improvi~aci6~ Senyor d i d a t ,  per que deim que la seva 
adhesió a la causa conservaciodsta 6s purament retBrica7 La 
g r m  perquk el cuneixem, perqut coneixem la seva wa- 
j ~ h r i a .  Ja n%em p a r h  d'zirxb. Pe& a m&, per una dtra, 
el seu entusiasme amb els principis de l 'emmhnmt estan 
en flagrant co~~tradicció amb l'autocomplaenp amb els in- 
dexs galopan& de crehement qmtitatiu, Es compatible, 
genyar caadidat, un creixment quanhtiu superior al 7% de 
Pib amb un deseawlupmunt sostenible? S'hs ha phtejat? 
Construir d que encara no. exishix, Ia mmibeia 
ml*lectíva que tos pardcipam d'un projecte comú, exigeix 
n d i a m e n l  avantpr simb la vwkbracib de les IIIes Bale- 
ara 1 aixo reclama m& pec per & conse1Is insulars. m n -  
traützauó del poder de1 Guvern de ia Comunltat Authama 
en les institudons ínsuhs:S'ha de praduir una aueiitlca 
decentralització. Hem di: passar d'aquest actual i mkMm 
2'6% del p r ~ u p s t  de Ia. Comunitat Autnnoma, que és el 
que s"apIia a compethcies transferides aks conselk 
iosulars, a un objecdu del 50%. A m b  W e i o n c i a  
auhtiques, en infra-tures, obres hidrauiiques, 
carreteres, en agricultura, ea totes 1~ decisiam i fons 
entre d5altfes, m b  ipdtat de nactament entre les illes. 
Mdlorca no pot = wactada disc~miaatiirIammt. 
Mailarca ha deixat en mimrh el Pirtit Popular que, 
entre altres coses, prupmava a1 programa electoral un 
vaamem devduat del ConseU de Mallorca. Al as de 
Mallorca pot e9ser (...) que el Govern que la Ornunitat 
Autdnoma manten@ ia gesti6 de les compet4ncies, Ho 
rfiu le£ programa i ho va dir el candiidat. L*articulaci& la 
vem&aci6 de la nos- comunitat no es pot fer contra 
cap de les illw ni qmm es decideixin compehci~s a 
transferir, ni qm s'amrdin doiacions emnomiques de 
les mmsfer&ncie6. D B f m  i d e f m e m ,  que el Con- 
Al de Mallorca, d'acard amb I'Estahit, sigui la insdcu- 
ci& de refedncia deis maIIorquias, la m& i m p o m t ,  
c8m volem que ho sigui eI Conseli de Menorca per d s  
menorquim i el d'Eivissa f Fomentera psr ats pitiügos. 
Així de ciar i en rota les qaestions. 
Quan el canBidat paria de la iiuita contra l'e8taciona- 
litat turística fa guro. retorica. La riostra mmunitat 
a u h m a ,  tan prhspera I tan rica, no m d x  cap com- 
paran* anib I'Europa a w p d a  si p#hm de distribueió 
de B mda.  M, senyor candidat. m és Dinamarca. 
tran di1 tots, pero jo també ho m11 dir, prqu& vull que 
quedi escrit al Dimi de Sessioits. Salacis baixocs, molt m& 
Mios, un 8%, i hi ha qui diu que nn 10% per & v a  
de la mitjana espanyola. 1 de les pdons no en parlem. 
ies m& baixes d'Espaiia. Veim, pet tari?, els resulta& de 
I'estacionalitat, molt m& que un inmnvenient, que w a  
limitaciú de la noma estructura productiva supbsa serio- 
SS dificuhats per a la vida d'uaa part hpomt de la 
gobkció, la que no viu m& que del seu sou u de ía seva 
pensió. Cobjectiu prioritarl de la poiítica econdmica a 
les i l k  B;ilmrs ha d'esser aquest, f e h  pm a tot ISany, 
dediquin-hi esforw, proposin reforma de tot tipw, 
obrin now mara& insístesc, feina per a tot l'any. Nos- 
dtns comprameten tot d nosw esfors en aquesta tasca 
Abandonin perb la rer6rIca i pin-se d'una vegada a fer 
fdna. Comptin amb & sindimu, amb l'oposici6, amb 
eis interlocutors socials, ir- amb les dWes adminis- 
mci~ns, de manera de fer, gerqd com fins ara 
els resultats s6n magra ~peciaiment per als que menys 
tenen. 
A les darrerim de fa passada Iegisiatura el seu govern 
es va inventar un producte politic egtaiw, una ama 
letai contra ei Govern de Madrid i presumpumwit m- 
6é contra eIs sodahtec a Ies Illa B a i m .  Aquest arma- 
ment W h t i c ,  prdcat per vost5 cum un nou evangeli, 
era el reglm econoraic i f d  especid de les II ia  Bale- 
m, Que n'ha quedat? En d seu diiors d'atiir nornés 
una deganada al-lusió sense cap tipus d'arguments 
wrsemblants. Un Jtre dabus desidat. L'arma estrate- 
gia era. nomk un carro de comba? de goma inflabie 
d'aguesrs que semblen per confondre a I'aviadb enemi- 
i% del principi li virern dir, senyor candidaf el dgim 
especial, tal w m  vo& el pro- mgatiu per a L'econo- 
mia productiva de les iiies, 6s politicament indefasabk i, a 
m&, el *u pmit, d P a W o  Popufar, no el votar5 mai en el 
Con- de DiputaB. Ja va veure com e va treure de da- 
munt el Sr. Amar el tema quan va venir a Palma durant la 
campanya dectoral. P d ,  tai com H deia el k i e a w  p d e c -  
toral ja  es^ usat, i ara ja es p t  tirar. No en pr1m m&. 
El que si resulta m t  4s que sobre finanment autp. 
nbmic ~ 0 8 t h  no ha@ fet cap al.lusiÓ a la componsabiütat 
F M .  En aquesta kgislatura afronta el repté d'implantar i 
consolidar l'autonomia fimcera de 1s cumtraitats autono- 
mes. LRg nies Mem han de millorar la seva capacitat finan- 
cera, d'aconstguir una majar pgre%sivitat i s o M t  en 
I'acci6 de govem i d b y a r  i aplicar una poiidca 
prcipia amb tncidhcia en I'ordenació dets sectors ewn6mb. 
ia qirestió finanoera ha de d'eser un eix d'agitaci6 i 
propaganda i convertir-se en un Imtniment al seirei de 1% 
racionai  del^ recursos. ks que per ventura aquem nova pers- 
pectiva de respoasabili~at no els agrada 1 per aix6 no ha dit 
ni p m u h  d'aquepe tema? O 6s que E& a 1'~espera d'ingtnic- 
cions de Madrid-Génova? 
1 ahir v i m n  sentir parlar de camteres, perh de l'obra 
v í b  m& impoftant, de la m& costosa, de h mS pol6miq 
el túnel de Soller, ni paraula. Avui si, en aquestes hores ja 
se n'hsui dit moltes, de m. Els sociaiistes volem un túnel 
d'ús Hliure i gratuit. Ho defensam des d d  1988. És injust que 
per accedir a una part del tenitori s'hagi de p w  pers& 
1"obra nmsshiia és un túnel, i per medir a quaisevoi aitra 
part no, perqd 170bra &ria 6 una autovia. Tothom 
cotreix ets nostres punts de vista subre i'adjudicacid i wrik 
uucci6 del túnel i le miiitiple iniciatívea i debats que hem 
dut andavant en aquest parlment a la pawda iegkhtura. 
Per n d t r e s  es configura cíarameat una decisi6 injusta. 
injusta per@ ES va donar a l'oferta que no era la m& wan- 
bdJosa, peque hi havia m llarga reiacih mermntii del pre- 
sident amb I'empreari que va resultar adjudicatari, perqu* 
no es va ruiomenat mai ai Delegat del Govem, ao va asistir 
mai a les reunions del eonsefl d'administracib, perqud no es 
va adjudicar l'obra a fa comctora, aleshora rqutsit que 
preceptivament marca la Ud, perqd eI conme d'obtos que 
van fw era un mrittacte que iricoaipíia la p&ii aoncessio 
1 perqd per encobrir dificulta& fmanceres, m n  autariw 
une ~~ que, en cap cas, no responien a causa de 
fory major, ni a politiqu~~, ni a causes imputabis a 1 ' M -  
nistracih. Tot: aixo configura una decisió injusta. Ara ja sa- 
km que era qualque c a s ~ ~  mis que una d&i& mmifesta- 
mmt injusta. Ara gabem que s'ban cobcat quantitats impot- 
tarits i m m e d i n t  des@ de Ia o o m i 6 .  D3uen v& 
que k decisi6 de mdir el thel a I'mpresíi menys solverit 
es va prenclre per hndic ias  als rddents de la v a  de SbBer, 
aid sense dlidar I'aItre tienefichri, el que en 60 dies, com- 
plidor, el Sr. Cuart, va rebre la quantitat mnvlnguda, i que 
w m a b o n c a p d e ~ w f w ~ d e h t o r t a & i a c a d a  
W hi va posar una bandereta amb el nom del seu destiaa- 
tan. 
Deia el wdidat que no faria wa poa-,de par& i 
qums, no ho bairriii d'haver dit. P'el qw si a 
qualque banda no han falta% pub ni m$& al &d. 
Pactes d'honor, pactes honoxablw @m a Si& la Uei 
s'ignora, per6 ia paraula don& k sagrada, s'&umpfeix 
m p a b a m e n t  i en eXs terminis ptats, per cixZs que 
siguin. Ragen domtius per x mBions da pessc&s 
Qumts, Sr, Cailelias, a rnk deis 50 de que parIen? En 
agrhent  ai alvern per haver abut interpretar tan 
correctament les asphcions d& rddents de la vaU de 
Sller, Donati- que s6n molt h o n o ~ l ~ t  dimibu- 
Pts entre el6 responsab1es politia i cr&n de] partit. 
El geúyor G ñ e U a a ,  prw demosarar d j0e net de la con- 
cessi6, va dir a la #misi& d ' e  que va p a r  aqum 
parlament, que un de& aspirants a la c o n d 6  del túriel 
ha* dit: llens han pres i'obra, hi ha dgii que ha fet una 
oferta m& intel-ügwit14. Que entendrien el Sr. CaaelIas 
i I'@rant rebutjat per "una oferta m& tatei.ligent't? La 
noma posici6 & clara. Voiem veure cwtigats & qui 
varem actuar injment ,  sdjudicernt, en contra defs 
interems geneds, Sobra a un amic del pr&dmt, d Sr. 
Cmr& Volem veure castiga& els qui w m n  cobrar per 
aquesta adjudid6 inj- Valem vwre castigats, pe 
naIment i polr'ticament, tots & responsabfes. 1 vas&, Sr. 
Cañebs, k el regponsable ea cap. Ni pw la seva perso- 
na, ni pel =u programa pt tenir el nostre VOL 
Grhcíes, Sr. Triay i Liopis. T& h parauh d candidat 
Sr. CaMfas i Fom 
El SR. FONS (GaMel): 
GrAcie~, Si. Pnddent. 
Seiryores i senyors diputas. Deia d por?aveu socialis- 
ta que un debat c m  el d ' m i  té una dobIe v-t. 
Una, la personalitat del mdidat, i I'altra per tot 416 
que dn 1s íhk d'a~twci6 politia exposades i a 
debaue. 1 afea a continuad6 que ell volcEfia haver 
dedicat, tota la majar pm, a aqudIs terna de Ia vessant 
politia, perd que fameiitabiement les circumo~cl.es el 
duien a baver de parlax de la pemnaiitat del candidac. 
I a mi, aqiteh expr-6, ja em sana a woeguda, ~ r q &  
em preix que tret de plantejaments d ' o r d d 6  territo- 
riai,al ~ t , ~ e n  crylmilitiesentit park, 
@re m& que de la meva prsuna Tanta que elc 
faig. Voldrien m r e  mstigat no $4. qui, a t igat  no s6 qui 
m&. &gat no sé qui m&, casiigat..., pero sobreal 
castigat a voste que b ei darrer irespondk. Amb aM 
ja es carufomarien, i tant. P& resulta que a mi m 
seinbla que el Partit ?hd&ta viu, et Partit Wafista a 
Balears, driis una bomboIIa que ells s'han 
creat. Una tmmbof la que no 6s pmisamex1t una bombo- 
1Ia $ale&, sin6 d'amargwa, de f r h  en fracas, & 
portaveu en pomveu i de resuhts mlnvats en r d t a t s  
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minvats. Do- anys, que a han veagut marcats igual- 
wt, p un fra& a alve11 nacional que també anava pro- 
dht-se de la mateha manera. han, ells tiavien partit de les 
m& c h  esper-, quan eIls bavien partit de les millors 
de les U-lu8ioris, quan el& havien partjt obrint el m6n s una 
nova veritat, i a poc a p bo han anat deixant tot, tat pel 
.- La poiítica d s a  no ens la poden exposrir aqui, 
la poiitica acialista h un fm&, le poIitica econbmlca 
Wbta ja no e-ix, ja & vaig mig dir d d&t de l'estat 
du la Comuairat. Partiren d'una política d9absoluta interven- 
arribar a un liberalime en el quai no hi creuen. 
d'una política aqui on, a f m p  de des-, es 
r i es podk arreglar quakvoi problema per mibar 
na poiÍtia d'iniitil coaterrci6, que ve a esw 
mat& que dir que s6n uns inútils per con- 
perque bb que ho prediquem perd no ho 
Varep. par& d'unot politia on d important 
renda  Tothom áavh de tenir el m& de 
renda posible, eis agricuhors, eh industrialti, els assalariats, 
els professionals b k d q  ... i aix6 era b, per6 miase cap i 
sease seny, i ara es muen a contenir salaris, a conteair fot 
JB que havien hagut d*espardi@r seme cap matiu d conei- 
xamnt Havien partít de la poiitica del, kmestar, i I'hvien 
,repartida per aqui 1 per Europh l'haden predicada a totes 
bmks, stnaven a copiar efs mdeb m& f a m w  i, sense cap 
iii resposta ni ajustar les cwrdenades eis aplicaven aq& 1 
ara vivim &una poli- de rebaixes, ped  no de la 
de febrer, SM dels saldos de maq. Ja m m  al cul del cove. 
D'una economia no problemitica que Espanya tenia, a 
una bancamota absoluta, i d'una Wibt creiAent a una 
reconsidetaci6 de poswm per prmsions des altres grups que 
asa li donen majoria. Reauncien al socialisme obrer i han & 
fa la reformes labora& m& drhiqiles i mb fprtes que 
s'ban vist mai, pera maiament. S'enfronten amb & sindica# 
i tenien k vista posada a Europa i encara ara -sis m m s  que 
eis queden-, posada a Europa on pabrejaven pm veure si - 
mal ens d t r ~ c W n - ,  trobaven una manera de tapar el 
fotgt. Perdut ~ ' Q ~  i p d u t  d prestigi. Una mica al contra- 
ri de tot el que ha passat aquí a Batears, una d c a  al contrari 
de la poWca que s'ha duit a Balehrs i que ens ha anat dumt 
a una sItuaciO de pr- internacional, de prestigi dins Eii- 
ropa, de pm@ dins Espanya, de p r a g i  en aquells k on 
poden jutjar com i de quina manera una politica produeix 
wisresuitats clm. I amb tot i amb aixo amb un partit divi- 
dit, enfrofiat m& que mai, i no ho dic no& per aqui. Si 
almanco els que& eser un partit, un s d a i h e  autonomis- 
m, vQstea que tan s'omplen la baGa de di-iios que ni f i d -  
rem t'Estatut, ni hem estat autono- mal, i no txan pgut 
pair ni patir, bi! patir si, pair no, que b a p m  4agut de 
p a r  l'autonomia en ;manca n m l t m ,  si almanco els q u d  
un scxidisme autonomista, vos&, Sr. Triay, que finnaren 
tots eis pactes que U posaren per davan& meS que encapqa- 
hen totes l e  md~~tac iom,  per6 tampoc, perqug s6n un 
d l s m e  mntcalW, nci hem l imt  ies competbdes, no 
bem firmat 1s co@cies per fer pEtica de @era 
hrk no les heni F i d w  p q u &  aixi com ens les donen no 
les pdem rebre. I vuii tornar a una aprmi6 molt g T a F l  
del team popular. Iíl ha una de k obrs que em par& que 
es diu El Mwq& & Sa Ra- on un dels nobles de 
k con es qudxa a! rei que li han iíevat l'espasa, que per 
favor la hi tornin, i li diu el rei: Ma@a-Ia, agafa-la-hi 
tu", i li diu: l1per6 rei, i com vofeu que lo@ si cada 
vegada me la donen ~1 tap prim?" Id6 a nosaltres les 
cornpethdes, mentre a altres ds les donen amb unes 
altres oandiciom, a nosaitres ens la donen pel a p  prim, 
S pel cap prtm no les agafwem mentre puguem continu- 
ar neg-t. 1 agafar-les pel cap prim vol dir, com.li 
vaig explicar ahir, que les compehcies de legisiaci6 
laboral exrs l a  donen, quan les envien no tenen 1- nd 
tenen solar, no el poden valorar, no ens el @en donar 
i ens bem de dur tot el personal no sabern ni on ni quan 
ni com. Aíx6 si, moaeixen que hi teriim dret. Per6 
valorin-ho. No ho poden valorar, ni ho valoren is6 en 
metres, ni ho doren bé en pesete. 1 la univedtat no 
6s un problema ja de wm hem d'mumir la inversi6 
nova per fer podbfe aquel1 problema que el Sr. Felipe 
G o d e z  va posar en al Senat cibt que no hi hada 
&blm a b m e n t  per donar i transferir les univeraitats, 
únic exexempk que va posar, pmp4 no se páhn mmir 
las I n w r ~ ~  & las univers* wrias parp pmerlffs 
a la altura & las ~ l i ~ .  1 wte, que &S un poc 
pilkr, ha mat a agafar f 'Únic wmple aqui on hi ha 
nou universitats, de les quals n'hi ha rnolm de m w i -  
dades, ei projecte 6s gm, el pressupost 6s ampli, i per 
ventura 6s suficient p r  tractar de surar-ne una de but- 
zeta a veure si arriba a w e r  grossa. Per6 6 que aquí 
nomk tenim ia butzeta i si la Ilevam del niu ja sap el 
que ii passa si no té plomes abastament. 
No és un da l i sme  autonomisu, 4s un socialisme 
centrakta, perqu* el que té & fefedat a perdre el po- 
der. És  un smiabae que encara m a t é  la gent, el que 
ens diuen a nosaltres, aferiats a ia menjadora. El PER, 
el cbrrec, la por als vots, (...) les pensiam, els vots s'aga- 
fen aim' com poden. Mhl, f ins i tot, a la darrera campa- 
nya, un il-lustre candidat de vost# predicava rtls qui el 
volien sentir, l i  retreien les sees xerrada en cadiai, 
que les campanyes elecmrats no ataven fe# per fer 
ejrpkacions de horrnalització lingüistica sin6 per @ar 
vots. Pero és que, a m&, d midime ha perdut totes 
Ies seva  d c i e s  i s'hm evaporat. 
V d  s'ha omplit la boca de parlar de molt honora- 
ble, i de I'bnorabiEtat d'aquat madidat. 1 ia seva, i la 
d d  seu p p ?  On són? On queden? Qd queda? Que 
Y-? 1 de la indefensa que feien m ri ieq motiv de 
t'iaterh general, que queda? Una repGblica banmera 
aquf un aomk vai el mit de sblwe e2 que pueda I de 
la sensibllItat social, puf!, Ia vida és bona si h bom 
sana, HI havia qui ens tabava a nosaItres de falta d'aus- 
teritat, de viure aferra& al drrec, i & darrers dies d'uti- 
litzar-lo varerr fer Hogar dos cotxe perqd un no era 
suficieat pr amr a tina fin. Eh quedava, si, un 
projecte global europeu, aixo no els ho @em negar. 
Nom& que projecte glotgal europeu ara 4 
swtentat amb un atw que no el presentar, amb 
una inflacib que fa vergmya, mb uns tipw d'interk 
que en Uoc de d~cr&w m e n  pujar cada vegada m&, 
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i amb un endeumeat que ja sobre- qmkvol nivell. 
Toa, que ara d-t aquests Sis mesos de presidencia apa- 
nyola, ens prmwruan fa-nos una Europa per a nmltces 
tots soh. 
1 si almanco, es ves a les seva inwmzncions aquí, si 
almanco es v a  que a nivel1 de Baiears, alnaanco m dvavefl 
perqug tenien un model que oposar-nos, per ventura tendria 
paswíh, perd no el tenen. EI nmre ha hc ionat  El nostrt 
ha sat efiq. Aqui les coses han funcionat. 1 vos& no 
tenen alternativa ni agrímla, ni ramadera, Vos& no tenen 
cap ~ipus de política d'aquest ezitil que opar  a la riostra, 
perqu4 nornés hi ha una politica agriria que 6 Ia política 
agrrlria camuniraria, i hem demamat. no a, d& m& 
mrps, a I'hura d'aprofitar-nos 84. Nosaltres si h m  estat 
capaps de dur Ia innovacib, d'hovar i de cercar mermts ea 
aquesesi agricultwa. 
1 tres quartes par& del mateix li p d r h  dir del. model 
indusffid, P e q G  va& no teaen un rnodel dvindCstria per 
a aquesta comunitat dlferent d'aquest que hem fet @m, 
entre altres coses per* per poder-lo fer eas hem bgut de 
b ~ e n e l s ~ e s . & m o d e s , & m i ~ ~ ~ ~ i I ~ a j u d e s q u e  
ws& hi posaven. 
I de model tuh ic  no en parlem. El madel turístic mo- 
dern ha n a s ~ ~  aquí durant aquests do- a n p  Ha namt en 
aqum societat, ha nsscut amb l'ajiida de mts, trunó4 en 
a q u e  p~flament, i I'hem hagut, l'hem expartat amb molt de 
gust a les altres comunitats authome, i moltes de les vega- 
deq & les mans dels seus minimes i dels seus diirectars gene 
raIs de Turisme que han motivat. provocat, i molt ben fet per 
m, que Mi a explicar-ho a les altre cumunitats. 
1 d r e  d'irrfraestructures. El *m d'inframmctures 
t m M  ha fundonat a pesar de totes les m e s  que MGG ha 
posat, i ea pariarem, p r q d  v a &  ha tirat, aixi en cara, la 
falta de previsid en temes d'aigua a un govern i a un gnip 
que ha estat el que i'hagut de solucionar, perqu* la falta de 
prwisi6 i la rnaneanp més grossa d'aigua ha mt produida 
d u m t  dotze anys de govern socialista. que els ha passat fent 
un pla IiidroIdgic de 13aiears que encara no d acabat, i 
nxeatre dos ajuntameats cmm la suficiml, daenvolupa- 
meat desordenat, que ara hem h w t  d'anar a wlucíomr-los- 
ho, i eren dos ajuntameaa mhiistes, el que va prwidir du- 
rant dotze anys ai Sr. Aguitci, i 01 que ha presidit durant una 
Grie d'mys, prima el Sr. Obrador i després la Sra. Nájm. 
Per tan& no em di@ ara que el POOt no atura ei w e b  
ment de les zones thtiqus, per@ d POOt no 6s el que 
pwnnet dewmotlhr, o deixar de d~~ aquestes p h m  
tuhtiqus que d di@ a 1s al-, són els phkjaments 
rnuaicipls, i espBciatment tres munbipis, que han ~ s t a t  urt 
el temps municipis socialista. Fim ara Palma, CafG finc ara 
i encara ara, a Ina 1 a Alcúdia, gricies a M u ,  li hem pogut 
canviar ef si*. 
1 si a vase el r w m  m ii jweb un kleemz d'usar i 
tirar, deu esser perqd aquest h n e x  el degué perdre vostE 
a lec -BS del; M i n M  d'hnomiai i Hisenda, on s'hi va 
fer la foto, dient "De Madrid hgii iiit qpe no hl ha res 
a p e k ,  H e m p h t  amb e i m i n m i n ~ 5 ' ~ h a n d i t  que 
tenia po9uts psibiiitats Be pmpwR, i amb aqu* 
motivad6 V Q S ~  comeapren a estar-eeo contra, wen 
mmenpr a par-se ~~, d'una M e  d'emena que 
tamM els acceptsuen i v a r a  dir t...], i per qd va dir 
M? Perqd, confidhneia pr ooafi42ecia, ja que el 
senyor portoiveu del Govern central li conta a uosa les 
confidencies que jo un cmt dia vdg bnir la W t a t  de 
fer-ü. un dia que vaig anar a posar-10 tn aWta d'un 
tema que em preocupava, d'aquests de aompeX6 de qu* 
yosd paria tan& i que no niendonaré, confidEaeia per 
confidkncia, ens digueren a Madrid, hitre dia per m, 
un senyor ~~, que Wca3-a no I*bW vlst I d ,  
n i a ~ n i d r 6 g h ~ i q u e e l ~ ~ b i w r e t z v I d ' ~  
no& biivia demanat: que Mgurm que estd 
hecioo? Porque qtd no ha ve@ iradle a presenturb'fi. 
SI se n W e n  de cuidar els del seu gnip, no ho cregueu, 
tai vegada Triay es va equivacar de &mi, dtlmanco 
de subsecretad. So no sé 6 6s wr o no & ver, p r 6  si 
non r ver0 e ben imvaio. i C O ~  que la informad6 €S 
scicialistii p no vuii dubtar de I'honradaa i de la parada 
d" un- i d'un swialkta de pro. 
Pero, pec m, al seu programa v& s'inflan de fer 
proposw i pmjectes que van en aquest o &nilar tieatit, 
en aquesi o similar trtit. Ens prometen -I ho veuxan, hi 
arribiuem- el oro y el moro, com que saben que no h a  
de govmw. Aleshom, qu& els queda? Si no podes anar 
a la wmnt poIitica, qu& eIs queda?, la personafiat del, 
d d a t ,  com mpre. 1 dóna-fi cebes, P d  ja hi 
avmts. M, a cap defa aitres gups no els he fet cap 
retret a t o a  les critiques que m'han fet. A tots Js he 
aceptar que ells poguessin posar en dubte, ja arribara 
temps que l'achresqui, la mem honorabilitat, Pff6 en el 
=u grup no a pasin queata para* en la boca, perqus 
no estan kgitimats. I sabh que li ho diriern. 
1 la tenc a la Uista. I acaba amb fiknsaH i comen@ 
amb (...) i amb el BOE, i amb eis quaidres, i el PSV, i 
I'IGS, que k de per aquí, eh? No garl deis habitatges 
d'alii de& Par1 de les d'aquí. f de los prcrgramw m e -  
h. I de Film, i de Mates, i de Time Sport, i una 
senyora que nom Amaida, i no 6s una &pera, de Juan 
Guerra, d'Interlorge, dels mor&, de Lasa, de W a ,  del 
M, de Rubio, de Rol&, deSs fum resemts, de la 
reserva de fons, deis 28 motts per a la ~~ -i 
deien que no en tedens dels foas r m t s  i de la reser- 
va & fons, i flrms i tot la &ira de Marco. Vos& no 
poden parlar d'honorabilitat, I no ern diguin que awi se 
senten mot rdtzats  dos sayors hagin dimitit. 
1 no anuncE, aqui, que jo em m&, si hi ha res- 
ponsablittal d& a i t r ~ ,  quan awi d seu gmp ha excusat 
la regpnsabilimt de tat e, i d'una cosa tan imgomt 
com anar escoltaat la intImitat de les persones dsurera 
una trista remodeíacl6 de dos rnhktm més cremats que 
el foc de f'infem 
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Per tant, faci d faor d'esser pnrdent i ooberent, perquk 
miri, ~08th bm preseatat, s'hm pmntat p les eleocions i 
d a p k  dar, & ml ta t s  s6n 4 s  que &n, amb un programa, 
amb un programa electoral i unes promaes que ei tito1 aa&s 
auau que se m'ha a c a t  par-los. és aquel d'un comptes fa 
l ' e ,  um duw el tta$&ter i & ai&a I'amo de I'ase. No sh 
si 6s casuaIitat o un simple error, el programa que tenc dels 
miar- en mte1i8. Per6 com que, ja dic que és una sim- 
ple casualitat que en les m- mans va caure un, no em va 
pawsr m b  d seu, d ~ e u  va e w r  en llengua pr6pia. "Volem 
tornar aIs ciumdans de M d o m ,  de Menorca, d'Eivissa i 
Fmen'twa 4 c e w  d'- iefs protagoah de la mns- 
trua56 del seu pmpi futur, i adequar-ko a la nostra viUtatu, 
prendre vitamina UA l a  no- peeuWi&ts1', aixd si que 
si, a les nostres mmssitats i col.lectius", bahl, cum 
a f m s e d b é .  l ~ ~ e s l a i d e u m m a ~ d e n t m w ~ ~ &  
Auaommh hgra&&mm& demirtuado, k q l i d o  y de- 
f o d  &- IQS doce ktrgcis a&s de gobkmri & rcna 
&=ha que jam& creyó en ia auwnotnh camo Uistrmento 
de ~famfiornw~n y de prograo socialu. 1 eIIs hm fet el 
p ~ ~ a i ?  1 ek han duita terniecap progrés W? O 
el pmgrés &al en aq- comunItat? Comparin da- 
dm, informacians i a veore quin és d resubt. 
"Lograr suta swmwial mejora de la di&$ & v& y &i 
bhemw de todos h ci&datW4. MJrJ, en aixd sí que hi 
&re# atar d'acord. "Ambos objetivos, tegifinm y rwona- 
b k !  TamS hi v h m  estar d'mrd, p r 6  sún Ity se han 
m m W  en flagrantes y q n t s  reivMicucion@s dmpds 
de gobierno de duce d o s  de k dere* que con su Itsefiacia 
y su fdtu de voiuntad, han dejado sin resolver nuestros Brm- 
des problem, el @M, los s e r v k h  sm¿uiesu, els han U t  
tots, perqu6 si per si algú i4 qualque dubk al16 de 1'Avingu- 
da Argentina, ds de IIIaserso, hi tenien prohibida I'entda.  
ltCas infr&atmci~a~~, k hem hajydes de fer amb la suor 
de& nos- duros, perquk no ..., fiar: a l  darrm di i a h 
dourera hora no k m  conven~ut uri ministre, a amaes moIt 
inWligent, el Sr. Bomll que s'ha de fiitanpr lYesfoq qui: 
hern fet en depuriicib, l'esfar~ que hem fet en aijjua, i enara 
estm segun que el convenerern de I'esfmf que hem de fer 
en carreteres, perqa6 dnb del programa del PSOE no se'n 
comp1U.H ni una, perqd de meteres n'hi ha una k m  gixi 
de Uarga. 
ItA & hora & configurar el fiumde Buleara es mmsarb 
wmer w v a  Wculind: ia d e s c o n f i  generalizada del 
&&dmo ante m d m h i s m 8 n  hlw o p m ,  wustca, 
chntelb@ y codma& gor los ~ibwroiCespr graves -U- 
iari&ddl. Id6 sí que han detnwmt d m o n f m p ,  d que 
s'ha e&uit a q m  d m n f i m p .  llLw s o c : & i ~  pondre- 
mos el inf~lsh en la Cwh contra ta decrepitud nwrilIU Ave 
Mada Ptuhha! "Con d cordiga dlico qw prmemanwsN. 
Maptres. I és pwible que es vulgui dir quejo estic ernbdhnt 
la gent per aprofitar-meh, i m'apiiquin, una alba vegada he 
sentit aq- apeblatiri, que v d  posa (..J. 
P d  ao 6s enginar Ia geat c&-Jl, mm a entrada, vas 
lleva- el 3% del rebut de i'cltctric@t, vos Ilevarem e! 
50% dd r&ut de1 gas, tates ks persones majm i amb in- 
g m s a  e o s ,  vos pa- els iiíbres a les ecoles, i a 
m&, d m r e m  un gran i ambi* projecte i pro& 
d'habitatges pex a @ves en edat (...)? Mentida, despr6s 
de dota anys, mentides des@ de dotze anya, vwgonya 
desprk & dotze anys de sortir si promeme aixb. 1 per 
aix6, i per aix6 no els creuen, peque sbn. promesa que 
de quaiqw m e r a ,  sí k g n d n  vol@, ja s'haurim 
pogut anar Leoilitzant, pera -m que no interetwva que 
un p p  politic ppés atracar-se a cap d'aquestes acci- 
ons, wis& les retardaven de& de darrera. Fe& no es 
preocupi, hi ha, ht ha reacchns per tot, 
"Akrgia polúica es suta movilizucidn conva mdas Ins 
pmms propesh&s que s b e w  dar@ p o h  y hu- 
nrruta ia vur& &mb&ru de la derechab! Zdb 
una de dues, aquma primavera m ha creat moltes 
al.I&+ o I s  metges ja n'hm curaB molis. O temen, 
o m& temen, temen la voraciut deis pressupts públia 
&1 sociallstes. No hl ha manera de fer recobrar la 
il-Id6 -arnb el PSOE, no hi ha mera ,  no tmen mp 
iblusib ni cap esperanp, i per stixd es fiea de gen¡ com 
nosaltra~. 
Si ho vol, podem seguir parht  d'quest candidat. Si 
ibO A, podem seguir criticant totes le9 ac~ioas politi- 
ques que el meu g u p  a duit a teme. P-6 per molres 
caúriote que hi faci ni donata U@ns d'honwwht, ni 
voste ni e1 seu p p ,  ni doman lfiqons d'il-lusi6 ni 
d' spmnca ,  ni vos& ni el seu grup, ni donaran noves 
i obertw esperances ni ds joves ni a1s rnajors, ni aIs 
trebaiiadors ni a ni@, ni voste ni d seu grup, perqug 
els qui han estat entabanadors de la realitat, han eut, a 
la tlarg de tu& a q u a  anys, vos&. 'Y para muewa un 
bo&41. Es creuen les seves propies coses. 
Un &a-i nacional del qu&i ha fet Ús, sense dir-ho, 
awi aquí, % candidat socialista, diu en un titular que jo 
he, I'ha emprat qmIque aItre candidat, utiliteat per 
esgrimir la meva honradesa, Ia votació majoritkia del 
pob1e d'siquestes illes. Em permet dir4i que he repawt, 
fil per randa, les Westacions en aqueU rnitjA que, 
grScia a Wu, v a r a  quedar gravades, (...) l'unic iioc en 
qu* podia haver sortir una frase, que d'haver gortít de 
la mva h. hauria estat molt poc encemda i afortu- 
nada. Si m'equivoc i tii ha un altre mi@, I ho he dit a 
una altra banda, m'estranyaria, per6 crec que no, Jo el 
que vaig dir k, i es& tranmit fiteralment, que 1'5nic 
que puc dir b que hrivent fet toia la campanya sobre 
I'actuacid sobre aqum actuacib, molts d& panits 
politia, pricticament tu% & que s'opwven al Partit 
Popular, I vos& espechhent, a pesar d'haver fet la 
-panya b t - s e  en uria @esti6 de carhcter personal, 
i sobre Shonmdesa de la meva persona, ido aÍxi i tot el 
poble de les Mes Baiegrs ens ha donat més suport que 
mai, m 6  suport que mai, i m& vots que mi, 1 &S 
diputats que mai. Per tant, c m  que estic perfechment 
legitimat. Si m'quivw de tnltj& i n'hi haguh algm 
&re un se m'hapés escapat tan desgraciada frase, jo 
demanaria pública disculpa, perqug el$ wts no em pn 
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den, efectivament, disculpar d'una responsabilitat que pdr ia ,  
no arribar& haver-me, donar-me o donar a qualcun dels 
meus, qualque dia, una sentencia judicial, per6 si em legiti- 
men per estar avui aquí i saber que parl, amb tota seguretat, 
que aquesta vana il-lusió que vos& els queda de veure'm 
partir gel túnel dels (...), no m'hi veuran, n'estic segur, hi 
confii, perque estic convenqut d'haver fet les cosa ben fetes. 
A 
Moltes gracia. 
EL SR. PRESIDENT: 
Gricies, Sr. Cañellas. Torn de replica, el Sr. Triay i Llo- 
pis té la paraula. 
EL SR. TRiAY 1 UOPIS: 
Gricies, Sr. President. 
Senyors ciiputats, senyores diputades, senyor candidat. 
Érern a la seva investidura, jo som el portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista al Parlament de les Illes Balears. 1 
aquest 6 el Parlament de les Illes Balears. No & si a algun 
moment algun ha pensat que es trobava a un alue fbrum. 
Potser no li interesa prou parlar de les 111s Balears i de la 
seva investidura, perb hi tornarem. 
En primer lloc, creim en una societat bilingúe. Tenim dos 
programes: un en castelli, i un en catala. 1 li voldria dir, a 
més, perqd no ho he pogut dir abans, que tota aquesta seva 
idea que e1 procés de normaiització lingüística s'est4 fent 
sense provwar conflictes, 6s una idea todrnent faisa, perquk 
mai s'havia produit a les Illes Balears una mobilització tan 
forta, a favor de la nostra i1engua com la que s'ha produit 
als darrers mesos, precisament arrel de decisions errbníes, 
equivocades, del seu govern. 
1 tambe li voldria dir, perquZ vegi que som un partit 
socialista centralita, que si qualcU ha fet un esforq autentic 
a les 111s Balears, pel pro& de normalització lingüistica. ha 
estat I'enorme contribució, mai ben valorada en aquesta 
cambra, del Ministeri d'Educació i Ciencia, a travk de l'en- 
senyament en catala a I'esmla pública. L'administració pu- 
blica després de nou anys de Llei de normalització lingüísti- 
ca continua totalment castellanitzada, no faci bromes amb la 
versió castellana del nostre programa electoral, perquk dels 
seus documents, dels seus expedients administratius, no n'hi 
ha de ciipia en catala, no n'hi ha més que en una Ilengua: en 
castelli. Llevat d'aquells que envien al Parlament. 
També li he sentit parlar de sindicas. 1 m'ha vengut bé, 
perquk tarnbé m'he saltat una pagina, p e r q d  no m'agrada 
abusar del temps, i tarnbé li volia parlar de la manca total de 
diileg social a les llles Balears, que dels sindicats v w t k  no 
n'han volgut sentir ni l'olor mai, de les patronals si, dels 
sindicats mai. Un dirigent del seu partit va dir que els diri- 
gen& sindicals havien d'estar dos o tres segles en silenci. 
Aquest va dir la veritai del que pensen al Partit Popular. 
Per8 voste ho aplica, voste ho aplica a la practica. Quantes 
vegades ha rebut als secretaris generals, ales comissions 
executives dels sindii ts  més repr~ntatius de les IHes  
Balears? Quaiites vegades un secretar; general de 1 a 
Uni6 General de Treballadors ha de demanar audikncia 
al President de Ia Comunitat Authnoma per poder-li 
plantejar qiiestions relativa a la seva organitzacib? El 
silenci sindical com a objectiu de la dreta balear. 
I diu que prometem "el oro y el moro en les nostres 
mesura en favor de la insularitat, que dn les que nosal- 
tres virem votar favorablement aqui, d n  les nostres 
esrnenes. Si nosaltres prometem "el oro y el moro", que 
ser5 id&, qu2 seri ido, el rEgim fiscal especial que han 
enviat a Madrid corn a projecte de llei, com a proposició 
de llei, quk és aix6, més cent cosa m&? Nosaltres, 
efectivament, defensam una reducci6 de1 mst de trans- 
port. Defensam algun tipus d'ajudes en el transport de 
mercaderies. Defensam un finanpment autonbmic 
diitint. Defensam que es pot arribar a una política 
concertada per la lluita contra l'estacionaiitat. Ciar que 
sí. No hi esti d'acord, vost*, en aixG? Voste que ha 
enviat a Madrid aquest regim fiscal especial, que diu el 
seu president, i també el seu secretari general, o com es 
digui, de materia autonbmica que "ja se l'est~diiran'~, i 
ha estat la seva bandera durant tant de temps? 
Si hi ha problemes d'aigua, senyor candidat, 6s per 
culpa dels qui han fet la política urbanística a les llies 
BaIears. Que l'han feta els ajuntaments? No. Els ajunta- 
ments la proposen. L'han feta les comissions insulars 
d'urbanisme que voste, durant dotze anys, ha dirigit 
directament o a través dels consells insulars del Partit 
Popular. Dotze anys. Fins que fa un any hi va haver una 
repartició proporcional al Consell de Mallorca. Aquí 
s'ha fet la politica urbanistica. No es fa en eis ajunta- 
ments, aqui s'han aprovat eis documents. 1 qui va boico- 
tejar durant anys i anys les necessitats d'aigua de 1'Ajun- 
tament socialista de Palma, sinó aquesta aciministració 
que voste presideix? Fins que no hi ha hagut un batlle 
del Partit Popular a Palma, vostE no ha fet cas de les 
reivindicacions i de les necessitats. J quan vost6 ha fet 
cas de les reivindicacions i de les necessitats, ha trobat la 
col-laboració del Ministeri d'Obres Públiques que, entre 
altres coses i rnodestament, és el qui paga els 14.000 
milions de pessetes que valen totes aquestM inversions, 
declarades d'interh general. 
1 diu el POOT, el POOT, no podem fer b roma arnb 
el POOT. Perque el POOT no 4s l'instrument per orde- 
nar el territori. I chr que no. 1 on és l'instrument per 
ordenar el territori? On és? Fa dotze anys que l'esperam 
i no arriba. 83.87,91,95, quan? Immediatament, apun- 
tin, immediatament, immeditament. Paraula de presi- 
dent. 
1 fi  dic que diu mentides en el tema de Ses Salines, 
que diu rnentides en aquesta persecució de la seva fami- 
lia per protegir Ses Salines. 1 no hi vol entrar. S'estima 
m& parlar de qüestions de política nacional, internacio- 
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nal, europea. Pero de Ses Salines no, perquc tanrnateix e11 no 
hi té cap interk. El1 no hi té cap inte&, ho ha dit abans. 
Id6 sipiga voste, Sr. Cañellas, que aquesta persecuci6 & una 
invenció seva. ES una invenció seva. So, jo, Francesc Triay, 
l'any 1981, que no sabia qui era el Sr. Gabriel Caííellas i 
Fons, vaig defensar al Congrb de Diputats la primera gro- 
posta de llei per protegir Ses Salines d'Eivissa i Formentera 
arnb la m u m a  protecció. No tenia ni idea que vostg arriba- 
ria a eser  algun dia president de la Comunitat Autbnoma. 
1 si el seu nom em sonava de qualque cosa, és perque firma- 
va documents corn a gerent d'lbifor, al-legacions, al+legacions, 
al pla especial de protecció de Ses Salines, queja s'havia fet 
arnb anterioritat, i vostg corn a gerent, o com es digui. o no 
S& quin cirrec representatiu i executiu d'aquata e m p r a  
Ibifor, que no 6s més que la Salinera Espanyola en quan a 
immobiliiria, vostk firmava aquests documents. Per tant, la 
persecució va comenpr Ui usero, abans que sapiguhim que 
vostk algun dia seria president de la Comunitat Autbnoma, 
Miri si ve d'enfora la persecució. És al revb, Q ben al revh. 
ho sap tothom. Si voste no fos el president d'aquesta comu- 
nitat autonoma, aixb faria anys i anys i anys que staria  
resolt i no se'n parlaria m&. Pero afortunadament, és un 
tema que ati resolt en aquest moment. 
1 que anava a Madrid amb els piinols, arnb un trific 
d'influgncis impresentable, se n'anava a Madrid a veure 
ministres per veure: "2Y de lo mh qué?, y mira que malos 
son los tuyos, los del PSOE de Bakares, mira que malos son 
que m quieren impedir hacer esta urbanización". 1 no tan 
sois a ministres, no tan sols a ministres. Va anar a m& 
amunt. 
VostE, vostk és com el rei Midas, com el rei Midas. Tot 
el que toca és or. La seva administració el que toca k or. 
Van tocar Can Salas, i el preu es va multiplicar no sé per 
quant, pex cinc ..., eh? Van tocar les finques de Cala Mondra- 
gó i el preu es va multiplicar per deu. Aixo és jauja. Qualse- 
vol particular, no qualsevol, si fos qualsevol no entraria en 
contacte amb voste, qualsevol d'especial que entra en contac- 
te amb l'administració que vos& presideix, el preu de les 
seves propietats puja i es multiplica. Jo no d per q d  sera. 
Tal vegada tengui qualque relació arnb aquestes magnifiques 
campanyes electorals que vos& fan, que tothorn sap que són 
les m&, bones, 1 s  m& cares, rnoltes vegades més c a r a  que 
les de qualsevol alue. I tothorn diu: i d'on ho treuen? 1 d'on 
ho treuen? De moment del tiinel. De moment del tiineI. 
Pero jo ja li deia fa uns mesos, l i  deia, i no em va poder 
replicar tampoc, li deia: "els ciutadans tenen la sensació, jo 
crec que arnb fonament, que al &vern de Balears hi ha 
molts d'abusa de tipus econbrnic, i que els politics conser- 
vador~, els qui comanden, es reparteixen sucoses comissions 
tant d'obrw w m  de subministraments". Esti escrit en el 
Diari de Sesswns. Ja li vaig dir, ara comenoen a sortir coses 
en aquest sentit. Coses greus, molt greus, que per aix6 posen 
en entredit la seva honorabilitat. Tendri 31 diputats, per6 no 
té la confiansa absoluta. No té la confian~a absoluta del 
nostre poble. Jo crec que no d ni la confianga absoluta dels 
seus 31 diputats. 30 crec que no té la wnfianp absoluta ni 
dels seus afiliats, ni de gran part dels que I'han votat, 
que ho han fet desconeixent fets molts greus. 
A altres instincies els socialistes hem hagut d'assurnir 
responsabilitats politiques, cert. Avui mateix, avui 
rnateix. Voste diu dos ministres cremats. Un vice-presi- 
dent del Govern, i un ministre de Defensa. Dos perso- 
natges irnportantissims del Govern han assumit respon- 
sabilitats politiques per errors que s'han comesos, i que 
s'han de reconkixer, i s'han de pagar politicament. 
Vostg. quan ha assumit, qualque vegada, responsabilitat 
politica per qualcuna de les coses dolentes i condemna- 
des que han succeit en el seu entorn? Mai, mai. ES més, 
vostk, que deia que mai arribariem a un procés de 
"cantabrarització" "el caso & Horinaechea m es en 
absoluto & corrupcidn", paraules cle Cañellas. No, no 
ho he falsificat, no. Segurament tampoc no ho va dir, 
segurament tampoc no ho va dir, no vulI dir que... Agen- 
cia Efe, aixb segur que li varen tergiversar, segur. Voste 
no pot haver dit mai que "el c m  de Hormaecheca no es 
en absoluio de corrupción". Els casos de Jeroni Saiz, 
frau de llei conjuntament arnb vos& perque el1 tot sol 
no ho podia fer, d'aquest senador que havia estat con- 
demnat prkviament a la vida municipal, un altre senador 
que també havia estat condemnat a la vida municipal. el 
wnjunt de la Conselleria de FunciÓ Pública, condemna- 
da íntegrarnent, el cas Calvii ... Aixh no és corrupció. 
Aix6 ho va dir a la SER. SÓn petites irregularitats, petits 
errors. 1 quan li van demanar: "i quk és corrupcib?", va 
dir: "quk és corrupció? i~ corrupció 4s un estat de 
l'inima " . Gustavo Adolfo Bécquer: "¿que es poesía? 
Poesh eres tú." Aix8 és Ia valoració. 
És a dir, Sr. Cafiellas, permeti'm acabar arnb qualque 
broma, perqu* aixb Es rnassa seriós. Diuen que els edifi- 
cis lletjos, quan passen els anys semblen acceptables i ,  
quan passen més anys fins i tot semblen nobles. Diuen 
que les ..., de quatre lletres, professionals del sexe, arnb 
els anys tornen piadoses i respectables. I diuen, també, 
que els politics deshonests, els polítics corruptes, i jo 
diria, els politics corruptes de la dreta balear, arnb cls 
anys tornen honorables, i en algun cas fins i tot molt 
honorables. 
Moltes grhcies. 
(EL Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. Presi- 
dent en la direcció del debat) 
EL SR. PRESIDENT: 
Gricies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. Caiiellas i 
Fons. 
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EL SR CA&LLAS 1 FONS (Gabriel): 
GrAdes, Sr. President. 
No ha estat la meva iatenci6, en absolut, quan he paria 
d'un text, i un text en un idioma, fer-m, en ibsolut, cap 
meqspreu, ni manco broma. He jwtificat, simplement, que 
si a I'hura de Uegir ea feia una lectura castRIhm, era perque 
el text que havia caigut en les meves mms, en aqueix idioma 
atava. Tal vega& és que no estava v d  massa zraaquil de 
eond5ncia. i ha volgut justificar postures que no kmen per 
qrie hver-se de justifircar, i les ha voigudes justiEicar &@t, 
a a&, que tat el mhit de ta m d m c i 6  Imgüistica 6s 
m5rit de1 Mi&& d ' E d W 6 ,  del M i n i i  perq& ha fet 
dins l'educad6 pública el p n  esfoq. Fallada menysi 
I'Ac respomble, 6 1'- que té l a  oornpeh i t s  educad- 
ves, i és l'úfiic que hi d&a C...). 1 si no que ens les tras& 
i ho veur3. 
El dMeg d ES fa de molm maneres. El di&g w d  
~ f a q u a n & ~ d I ~ ~ ~ ~ v a n a m t i i ~ d e & d m b u o  
d e r .  El d i  mcid es fa q m  els seus repmmís 
amidehen en aqu& o r ~ e s  de debat i de discu&6. 
Quan m a veure el President, awmaiment, no& Bi van 
a fer la foto. 1 concretament, aquell que  vos^ ha demnnnt, 
el darrer, el d'UGT, airnenys que jo me'n recordf, darrera- 
ment, hi ha estat uGs vegades. Darrerament, W a m e n t ,  no, 
per6 da d'aquella secrdria general, sí- 
Se& possitife que, des d'aquesta tribuna, es doni la culpa 
del desenvolupament urbanistlc de Palma i de Cdvii i dds 
ajuntaments so&W, a les comissions provinciaIs d'urba- 
nkme? Tota, Qui envia eb plans a IB co&bm? Qui sipro- 
va prwlsionalment eis plans? Qui els ratifaa? Quin batlle, 
qs &S el reprezen-auit mmicipai que s'mu a la mmissions? 
Qui 4s que ha d'apfovw definitivament I'aprovat per ta 
C o W 6  Provincial d9Urbanisme? Vaja! Aix6 no sSho ern- 
passa ni voste. Aix6 no ho creu ningU. 
La persecució de Ses Salina. La paraula pemcuciir jo no 
i'he usadac 30 he pariat ckament de quin era el meu senti- 
ment, i $e quina era la meva visi6- ;lo tams estic b m  con- 
mpt, YOSI+ ha pariat de I'aay 81, jo li p d r h  recordar des 
de I'my 75, que si no s'hagub praduit la siniacib de 1s 
persones que -ven aqui, possiblement Ia llei que ES va 
aprovi Pany 85 hagub paregut m& que suficient, bagués 
par+ una lbi p u  defensora #una zunes humides i de 
I ' e n m  d'unes zona h d e s ,  pe'b, jo tenc b meva o p M  
personal i aixi ii ho dic, ho he manifestat, que q u i  danera 
hi ha hgut no uria persecuci6 de cmictei personal per ser 
jo i per ser el pmident, sin6 uaa ps~secucib ea d mment 
en que d'un tema com aquest se'n fa uaa bandera política 
entre dos p p s ,  entre m& Be d a  pp, eñse dues manera 
de pensar que (...) moIt m& i Uuitsn molt m& prechnent 
perqub representen un exemple a r e ; i l i ,  i Ii deh allo de 
fa gemecució per di6 mriteix que li he exp-t, i no 6s que 
e f  d g u i  akludú, Sr. Bahmt, -4 vos& ho ha m&, 
perq& en- esper que hi ha@ una wla veu de qudsevol 
d'aqueixes organhacioap que vosti% considmen tan defensa- 
res dds seus p p s ,  quaa les constnrccIons s- kt dins 
se W k s , a  d I r m s ~ r i s , a d i m ~ a d i n s p r a -  
pica&, fi-, Iisc2oses, situades, d M  bmmys d'@ 
que vos* dlueai Salheni Ibior, i encara m -hq gartrt ni 
ia primera de les parades, Tor & permb, &orn p t  
fer el que md@ n i 4  no dmtrossa el paiwtgemb que 
com ho poguessin fer uns determlna'ts grropM& d ' m  
detmnbts terreriys, no som jo tot sol, n%i ha* més, 
per6 tots & aItres, no, no &n atdanpts. Dait d'es 
Qvdleh en mirar per munt, no 6 un w t  -16- 
gic, nh@ no n'ha p r o m t  mai, d ' a ,  ni& no I'h 
protegit, mt #una ei varen fer ur* en qwsta cimbra, 
ea aquesta ambm tot d ' m  el p i a m  d'urb8, en 
q u e  m b r a  tot d'uaa d pintaren dkfb& i Ii di& 
wa cosaque no hedit rirai: s'hivareiiiequivocar,aiau~ 
piarami un tros de Saünes com a d. Per mor, i 
no ho hem udiítzat mai  per qd? P w  ja &4 fet, ho 
han fa & dtrm Si e0 &3 una b&aa p1Etioa, 
digul, Idb, a veure qtG b. D'& a una &una sabrg si 
conñenonoenjo, d'aqiJaunaesbmgaZI~dds 
afiliats del meu @t codien en jo o m, ha& d8e8pe- 
m una mica m& de temp!i* per6 ho M, perq& 
dedg llar@ vida; d'aqui a pric temps sabd sl la política 
d'aquwit g o v m  mereix o no mereix aqueixes actuacim 
tan drdtiques que vwt& munta, mm t'únic feum per 
poder justif- que qui, a Baieaf~, una politia socia- 
Usm, w m  b que vos& planteja, que d h a  suport i impo- 
a,., o hi vo1dda imparf tnai, absolutammt maj, no 
ten8ta el mport de Ia gent d'aqueste iI1e.s. MdItes @a- 
a* 
(El Sr. P r W n t  mpr8n la direceid del &W. 
Gricies, Sr. tMellas. Passsun al ton dYinterr~ciÓ 
del Gmp P a r b w w i  PopW. T6 la paraula el seu 
portaveu, Sr. Wuguet i Rotger. 
EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Sr. President, seayores i sayurs diputxb. A aquestes 
bores del vespre, un té la temgtaci6 de manifestar &m- 
piement: senyor candidat, no ho duW, té el nos* su- 
port, i passem, Sr. Prsident, a ia v o d b ,  i segurament 
que tothom ho agakh. Pero no #mplIriem amb a@ 
un d& deurs parhmentaris en el debat m& i m p a n t  
de quakvoi bghkhrra, que is el debat d'invasidura del 
president, del W m  respo~l~ahie que ha de dirigir els 
destins d'squ- la nostra comunitat. 
Una de les coses que ha de fer tbt prtaveu, no tan 
sols és escoltar ia indsrvmcib del candidat, sino que, a 
ni& a m& atas ha d ' w r  moft siteni a 1s r e a d m  
que s*hi puguin e&, i d'aquestw reacdans riW ha 
tiw& m de molt s iam la d'ahir, M vam a%lstir a 
un f u n d ,  És que eI subconscient sempre traeix, Sr. 
Presidmt, Voiia surtir m b  corbata negra, perb m 'ho 
han dewwnsdat, mp& que tractava de1 funeral d'un 
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grup, on el portaveu, per segona vegada, es presenta, i gassa 
de 21 a 16, i alerta, no som endivinaire ni faig profecies, 
alerta que en setembre no li passin el mateix sed& que va 
passar el1 a I'anterior portaveu. Aquest és el funeral, per 
que? Perquk no poden engolir un resultat electoral clar i 
llampant, aquest és el problema, un resultat electoral ciar i 
llampant. Miri, jo crec que, i aquest ha estat el preludi de tnt 
aquest debat al llarg de tots aquests dies, al llarg de tot aquest 
ternps, que no s'hi presenti, que el canviin, que n'hi posin 
un altre, ser5 un debat tens, seri un debat on es posar; en 
entredit l'estabilitat institucional, on es posa en entredit fins 
i tot la legitimitat democritica del nostre candidat, i tot as6 
es fa dins la cerimdnia per encalentir motors, corn se sol dir, 
vejam si realment ho aconseguim. Efectivament, arribam a 
un debat om ia sordesa ha estat total, a un debat on es com- 
pleix clarament al16 que no hi ha pitjor sord que qui no vol 
escoltar, i és que l'oposició ha vengut a aquesta sessió fent 
un gran esforc per veure qui demostrava que tenia la sordesa 
m& grossa, i aqus t  aforc  els ha dut a defugir totalmeni 
d'allo que ha de ser un debat d'investidura i anar directa- 
ment al cap, a aquell que els fa nosa, a aquell que, elecció 
rera elecció, guanya les eleccions, al candidat de la Comuni- 
tat Authnoma de les llles Balears i no al candidat de Mallor- 
ca, o de Menorca, o d'Eivissa i Formentera; hi ha testimonis 
que, a les grans pancartes del candidat a la Presidencia de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Baiears, a Menorca, hi 
havia la fotografia del nostre candidat, es presentava també 
com a candidat a Menorca, on hi havia una llista que li dona- 
va suport. 1 tots aquelb mals -ja pot predicar, Sr. Triay, allo 
que pica, cou també- ... Només aquesta s o r d a ,  només 
aquata sordesa, pot fer fer tipus de declaracions fúnebres, 
buides de contingut. Pero nosaltres farem tot el contrari, Sr. 
President in pécmre, senyor candidat, farem tot el contrari, 
perquE no podem dir que el seu discurs hagi estat un discurs 
repetitiu o un discurs de circurnstlncies, el seu discurs ha 
estat e1 discurs del candidat que es va presentar arnb un 
programa electoral global a totes les llles Balears i on ha 
tengut la reposta majoritiria per primera vegada en la histo- 
ria democritica d'aquest país, que es diu liles Balears, o 
d'aquesta la nostra comunitat autonoma; per primera vegada 
en la historia, cap altra f o r p  política havia aconseguit el 
que vostk, senyor candidat que encapgalava la formació 
política de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Forrnentera, 
perqu6 era el candidat que hi presentava, va aconseguir, i 
a@ pica, i pica sobretot a aquells que ho han intentat ja dues 
vegades, com eis crancs, cap enrera, en wmptes d'anar enda- 
vant, aquest és el problema. Perii continuam. El discurs seu 
b un discurs que jo qualificaria de valent, de valent i de 
realista, és aquell discurs que, en definitiva, s'ha de fer sem- 
pre i en tot moment en un debat d'investidura, sobretot per 
un candidat que duu ja dotze anys -y lo que ie rondar&, nao- 
rena- presidint aquesta la nostra comunitat, un discurs cohe- 
rent i necessari en l'actual moment social, politic i economic 
que viu la nostra comunitat autbnoma. I la resposta del nos- 
tre grup és clara: Si, senyor candidat. Tots junts, corn una 
pinya, com un sol cos que té un Únic cor que batega, arnb un 
Únic cap que segueix les instniccions que donen els brgans 
demmritics del nostre partit i del nostre grup parlamentari. 
Som nosaltres, Sr. President, no ho oblidi, qui li donarn, a 
voste, la responsabilitat d'cncapcalar el Govern d'aques- 
ta comunitat autonoma. Ells volen demostrar el contrari, 
al16 de quien se muva, no sale en la foto no una 
frase nostra, és d'un altre, es va rnoure i no hi va sortir. 
En aquest debat d'investidura, que, corn he dit abans, 
venia impregnat d'una certa tensió, jo he de felicitar-lo, 
s! vncitF, i donw-li I'enhuabona per dos motius: Perqui 
és ben cert que venia preparat a un debat agre, contra 
la seva persona, i vostk, sabent que darrera i a la banda 
tenia trenta-un diputats i que, per tant, trenta-un, de 
moment, sumen m6s que no vint-i-vuit, ha fet gala del 
compromis solemne que va dir ahir en aquata tribuna, 
de respecte a les minories, i que li ha vaigut, a vostk, 
que certes minories pugessin aqui i li diguessin a voste, 
li donassin les gracia pel temps que els havia dedicat. 
No n'ha de fugir del debat, i per a@ han quedat sorpre- 
sos els que han quedat sorpresos, propis i atranys, i 
aquesta 4s una altra de les victoria que voste com a 
persona i com a candidat dóna al nostre grup, i nosaltres 
donam tamb4 la reciprocitat cap a vostg. 
En una paraula, vostk ha fet aqui, avui posible 
aquell principi que el debat d'investidura ha de ser sem- 
pre l'origen i el principi de tot dins un període legisla- 
tiu, aquat  & d nostre punt de partida, arnb aquest 
discurs d'investidura s'ha de fonarnentar la trajecthria de 
quatre anys de govern, de govern del Partit Popular, tots 
solets, p e r q d  així ho ha determinat el poble de les Illes 
Balears, i no a cregui la broma, eh?, no es cregui I'acu- 
dit que tots junts som més, o és que la resta de fomaci- 
ons plítiques presentaven programes coincicients que 
ara els permetia, a qualque portaveu -n'hi ha que han 
estat m& prudents- sumar els vots, venguin d'uns o 
venguin dels altres?, aix6 no és seriós, fossin els matei- 
xos vots, el mateix electoral, haguessin anat junts, s'ha- 
guessin mesclat, pero sí, es mesclen desprk, eh?, des- 
prés, arnb tinents de batles, arnb uns bons sous, amb 
despatxos al costat de no sé qui, despres es macla tot, 
pero, de moment, eren programes diferents, partits 
diferents, i el poble va dir, "a vosaltres vos en don tren- 
ta-un, a uns altres setze, a uns altres sis, a uns altres tres, 
a uns altres un i a uns altres dos". A@ ho va dir e1 
pob1e de les Illes Balears, i fer matemitiques sobre as6 
no val per a res. Els nUmeros es contrasten no es discu- 
teixen, i els números son els que sÓn i ho veureu d'aqui 
a una estoneta, segur, si hi ha un poc de paciencia. 
En definitiva, jo vull fugir d'aquesta temptació de 
justificar alguna cosa que no necesita justificació en un 
pro& electoral, que 6 el resultat, perii Es que el resul- 
tat d'unes eleccions no es pot cercar només en una 
campanya electoral, no, e1 resultat d'unes eleccions s'ha 
de cercar en una campanya electoral, en un programa de 
govern, en una coherencia arnb les persones, en una 
activitat demostrada, en una exgerikncia, i tot aix6 es 
posa damunt una balan~a j la gent pesa, i miri per on, 
a aquest que li parla, també Ii van augurar tots els mals 
habidos y por haber a una illa corn 6s Menorca, d o n a  
mira, brou, tasa i mitja. Set, per primera vegada a la 
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historia, cap aitra formad6 fiüca mai no ho kvia aconse- 
guit, Eivissa I Formeniera, un dtre exemple. Maiiorca, m, 
setze, i s'ha de saber d'on es partia Aquata k, per dura que 
sigui, ia reaiitat i no una alm, i aquata és la d t a t  per h 
qual d, senyor wdidat, myor presideni iie pecwre, no 
és que &gui legitimat, 6 que no pot defugir d9aquesta 
responsab'i1itat de presentar* aquí com a candiciat, 6s que 
no n'hi ha d'altre, seria un frau al pobk de les llk Balears 
qué voste ara defugis aquesta r~spwabilitat.  
Per tant, fa& cas ah que sernpre ha fet cas, als d'aquesta 
banda, i p r  envant. Miri, Sr. Presiden& el seu programa -i 
avanpr6 en la inkrvmció pa~aant pbr alt cwta referbics 
que tenía preparades-, per6 el seu programa & com e m- 
qüenck de do- anp, de dme aays de gweru, i % pobk de 
1s llles Balears ha aput  no someat el misa- s i 6  que, 
a m& a més, ha tingut ebents de cornpmci6 entre una 
comunitítt auGnoma i una altra wmunitat authtoma, eIs 
ciutadarrs tran ttngut eiemwits de clomprad6 entre la poiíti- 
ca a p h d a  pr un goverm popdar i leo poiítiques aphdes 
per governs s o c S O C ~ ~  i di5 on -peque han de: m jus* 
c w t s g o v e m $ s c l c ~ a u ~ n b ~ o m u n i d ~ h a n  fundo- 
nat, el ciutadi inted.ligement & ha respost i & ha =post 
bé, i alia rin no, no eis ha respast. 
V d  lidera una f o m i ó  poEitim que ha fet ei comenta- 
ri des de fa molts d"-, per6 d es presenm aqw' amb 
realimdons, amb do- anys de feha, amb data anys de 
f h  que encara que em diguin que faci la llista, la farem, Q 
tard, pera l'haa de fer a la b t a ,  tot a@ queda no soIament 
gravat, sin6 que -heme, és que per tefeurici6 taapbe hi volem 
surtit tots, no és aid?-, per tant, #hom ho ha de saber* 
tothom ha de saber que en aquegts dotze anps tots els centra 
sanitaris que s'han fet els ha fet ei Govern de la Comunitat 
Autdmma, la gent ha de saber que hi ha hsigut una miilora 
substancial de les noctres carreteres, no la que trits voldriCem, 
que encara en yofdriern m&, la geat ha de saber que hi ha 
hgut m política decidida de depumció ct'aigGsS i que avui 
la -a c~mruUtat ha ia &vantera no solament en el 
Regne d'EJpanya, i amb pmdb deis imperatius le@ de la 
Constitució que qualcú promet aquí o jura, ia gent ha de 
saber que en instal.hcions &portiva hi ha hapt un hcre- 
ment de millora dd'id.lacions esportives que supera el 759 
de instd-iacions que hl bvia m b  aowioritat, la gent ha 
de s a k r  que la mbiiitaci6 dé patrtmoni ba fet que eis 
cascos hiitdricg antics ES vagín rehab'itant a poc a poc a 
travb de pmgrames mmparüts i wnjunts entre Goveni, 
ComunitaP Au&noma i ajuwnmis, la gent sap perfecta- 
ment h m-a d * i n f ~ c t u m  turistiques, la gent sap 
perfemment que hi ha dota& d'infraestnictura idmhbara- 
tiva a k iiies ~nemrs, i hi és* i clar que hi k, S'- dotant 
d'infraatrumwa admhkmativrr l a  iUa menon, perque al 
moment que vagin ~ssumint w m m i e s  tengrrin rrquesta 
quiparaci6. DIw Ia seu &tia&, wm sempre passa, 
d'Eivissa t Furmentera, l'adqu3siuÓ d'immobb c m  que 
una dquisici0 fm i tot des del punt de vista arquitednic 
i patrimonial importanWi a Menorca, a Qutadda, i 
amb pers- la construccí6 d'una nova seu, a$ & una 
. . 
equiparació admmsmtiva que fa aquest g o m .  En hümes- 
tructures rur* q d  heni de dir?, mob w#q& a 
m&, electdicaci6 ruraI, teIfonia i @&t i &te 
dwes actuacioils que s'han dut a terme 
I wm m'ha agrdat (...) al Uarg de t 9 t s . e  d h  -
i a$, Sr. President, són fets fotogm&b1es, 6s a, db 
poden penjar la cimera pd col1 i amar a M fot& p r  
veure si &S veritat que s'han fet & cenapes d t a r h ,  de 
la tercera edat, ... tutes aquésts coses qrte he?n relacia- 
nat, s6n fe& foto~rables, no tenen volsi de $u& Iió 
són pmdes, no són promeses de futur, k pro- de 
futur. vos& ens Ies def"í& en sis grsuis f m m e n -  
tats, i aqm sis grans e- &n: el refoqamm -a- 
rrent deinastre && d'autooveng jo li deman, ,Sr. W- 
dent, que sigui beiigerant a l'hoía de mg&w c o m p  
teacim per a ia nostra comunitat authtoma, i3.k vega- 
da mb&. demm al bvern que gigui gene& i com- 
prensiu a I ' b -  de dotar de comp&nck ds c o ~ l l s  
IxisLks. 
Vos& planteja i defensa aqui h identltat dd poble 
de les iil- amb una auitura pr6pk m b  un patrhoni 
pmpi, amb una lengua pr6pia, amb m iwis i C O S ~  
en una parada, 4 ES compfomet a davan€ m% nosal- 
tres a fer Gaquestti comunitat so& de ies nostms illa 
unw illes on contind regnant Sa prosperiht, el benstar 
i la wnvivGncia. 
V d  torna a fer referencia a un marc de fhditat 
propi pera b nos- ~ornunbt  aut+ixoma, i v d ,  amb 
eI seu discurs, ia.vodueix un element queja va ser fum- 
mental a la Conferknch de R h  de Smeiro i que des- 
pr& es va determinar m b  la politique c r i m u n i h  
del que es denomina desenv01up.ament sostenible i del 
que és 1'~esenvolupament A q m  6s un deis concep- 
tes mcih de M n i r  perqug entren dins e1 e n y  
indiscutible d'ua equilibsi -encara que wni mdment- 
d'inetabilitat p e m n t ,  6 a dir, de fricui6 petmne~1.t. 
Perd si que cunvenient, Sr. President, qrie. ena hi 
posem seri~~ament, perquh reahent el crebmmt de Ia 
nostra comunitat m el SBC~QT terciari, en a q w t  cas el 
creixenient dd sector de serveis, sigui de cada vegada 
més un e m e n t  de quditat i no un creixement en 
qwtitrn Es impwtmt per a la riostra commitat autb- 
noma i sobretot m a segom quins indretg de la aostra 
eomunitat aut6noma que no es perdi k pewdi ta t  d& 
sector$ pmdudm. mi, mm a portaveu, actuo en num 
i represeniacih de tot ei Gnip ParlamenWi Popular, 
perd el Grup Parlamentati Popular és prf-a 
m-nt de la pemmiitat i la fdiosincriislri de cadascu- 
m de te mes que conformen la nostra comufiitat aut& 
noma. 1 la riostra mmunhat autbnoma, sota cap coneepr 
te, no es pot p-e el Iuxe ni de perdre el teixit agri- 
cola-ramada ni de perdre e1 te%t industrial. 
Eq aquests dos camps s'hi ha d'&o-, s'hi ha 
d'esfor* com m i m&, i de vaknt, petq& qwsta 6s 
ia major gamtia d'una &momia equilibrada per a k 
nostra tomunitat. T quan dejm eamomla equilibrada no 
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trin cod p W  p U w  que aquests dm sec- m ' h  deml de a cic$iwm y aWudo, ctfbkrt~ 
que en moiientl&en't #ü@amhMtituir el qw no hi estic, d M  ~iom$s gi h a d .  peno- 
ef sector mtur de la ~ w t r a  economh, perb s5 que & nm, un grup, una cagoicimt donada tan SOIS Q Gmp 
vegada va@ @qt n& psi&n% PapuIar, d'qaí, per fet-me adaf pr aquf ou megui 
que ñepr d'mar* 
S:. Prssident, d' 'tirup ichmrari PopuIar v o h ~  i 
m r h  la *va inwaw, I tsi-wtwi perqd estam conveti- NoBalww tmim la vhmt de W y e r  a un p p  que 
p& que 4s el miiiof que mnvé a ~omunítat autOno- dúna la i í f h t  a cad2tseuaa de les seves comudtats per 
m, a d  i ara, n b d t m  U deh si, i dkhn na a& in-ts m b  poder a c W  amb Ia suficht mpaeitat per poder ser 
8 6  -per no (..) i nu dir m b  &&m. amos d& nostrefi prcrpEs- dWim. 30, senyofeul i hyors ,  
estic a la seva disposició no& mmve vostEs ens ma- 
Sr. President, damt wst2 té uqa gra rapwbi i i ta t  nin ma alba feina a un altre k c .  
Cwhidl per aq-t d pm@ g w p ' U ! =  ptem cod-  
mar amhmt j ~ u ~ a m b - w o n a ~ p t o J e ~  SOCM h i t u d -  Moa&es +es, 
euitural i poW. ZRS &S db d'Elvisss i 
entera ens senth gu&arWd& Pilia'& m, igual W1-J 
p b h  de Menorca i d8ETW i FórnW~tem. Jo ii dman USRPRESTDENT 
endavant amb el rna* c r k r i  i amb el noni, Gricies, Sr. Caiídh. 
e d e n ~ t ,  torp,junts hera de fer d, to& junts 
fer cap ai futur, cap a l'my 2000, perqd la Con& ei debat. prwdirem a la wwi6 als ef- 
p&ph pemnaiitat, la peaoaalitat com a @le maJ de I'atorgment de k wnñan$a wr part de la Cambra 
s'entendral atorgada si el candidat a~ el vot favorable 
de la a j o r i a  &olm de fa Cambnt. IA vomi6, q p n s  
Miti, Sr. Pmhnt ,  can a $m&veu del Gmp Parlamenta- el que &posa l'article 862 dd  Rqiament, sed piiblica 
,A Popular, li deim que el @le l'ha ieonfrmaS i I'tra m*- i per crida. Ia Sra. Secretaria anmenarb les diputales 
m% perqd d v o l q  aquí on k ar$. volen que aonttnui' i dipurafs, i aquests respoedrsln si, no o abwnció. ia 
. :ocuptuit el p r h w  biinc del g o v m  de h nasm mmunitat &da e;s mfltptri per ordre aüaMc bel primer tliaat- 
auGnoma per a aquegts quatre anys I quatre m&. ge, comenpat pel diputat el nom del qUal sigui m a 
sort. Els mmbres bel Govem de k Comuaibt Autonu- 
ma que si- díputats així -m & membres de la Mesa 
vo€aran al fd. 
( A V w I  
En wnseqB&cia, Q diputa pi qud c p n i q a r i  la 
EL SR PRESDENi: crida, 6s el diputgt n h e m  9, que ierrespopon al Sr. Ca- 
sasnovas i Coll, W r e u  AveI.8, 
Gddes, Sir* Huguet. X la paraula el candIdat Sr. M e -  
U&. Té ia parauk k Sra. Ferrer, 
1 EL SR c A & W  1 FONS (GBbriet): 1 LA SRA. SECRETARIA S E G O N ~  
1 myorer i m y m  diputats, ten soh un minut pa agrat Qaasnovm i Con, Ariareu AvebIi. t indubdirmclt ai ~anit popular ei suport anuneiat en 
t q s t a  investidura, perrb un minut tams per agtait a mts EL SR CASASMOV~ 1WW-: 
é k  myom dipuíats i'a mte8 !a senyoresdiputade d seu vot, 
-5 quin perqug a i c  segyt que iio famn re@onent Si. 
a a i i 6 c p e l a s e v a ~ ~ d e m a n i , ~ q u a n  a actus 
d'aquma fom,  quakevol psona  que en la demo- U SRA. ~T~ PRIMERk: 
' cr&cia i que coegui q i:wtit~d noble que un poblc ccm J 
' 
wtre meretx, té l*obIigacíO:, té el p t  de donar-1i les grhies Cbamem i Fidei, Andreu, 
I ~Ls~cvasenrad6.  C EL SR, CHA~M'ECO I FLDEZ: 
Perb abans de re*-me d'qm tribuna voldria dir al 
Giup Popuiar que avüi t 416 s%an &f''ktes' t0mpmMons Si. 
&& i u - t w @ g . ~ ; m  . 7 1  ,-
-e 
ai meu comp-ent. p x  @3'ii$@$J hta si egeam 
o deitmm d ' e r ,  si mi@ .O &, &*, si m ' h  posat o 
LA SRA. S E C R E T ~ A  PRiME&k 
Diéguez i Seguí, Antoni Josep. 
IEL SR. DIÉGUEZ I SEGU~: 
LA SRA. S E C R E T ~  P m  
LA SRA. FE- I BARCEL~: 
Si. 
Garck i Querol, Marla del Carme. 
LA SRA. G A R ~  I QUEROL: 
No. 
U SR4  SECRETARIA PRIMERA: 
Gascon i Mir, Miquet. 
EL SR. GASCON 1 MEk 
No. 
LA SRA. S E C R E T ~  PRIMERA: 
Sí. 
LA SRA. S E ~ T ~  PRIMEZIA: 
Gornw i Hachero. Josep Sk6 .  
EL SR. G ~ R N E S  1 HACHERO: 
Si. 
No. 
Huguet i Rotger, Joan. 
Jaén i P M o s ,  Manuel. 
Ei SR. $&:N 1 PALAClOS; 
Sí. 
LA- SECRETARIAPRIMERA: 
Juaneda i Catirisast Aritoni Uuk. 
EL. SKJüANEDAl CABlUSAS: 
sí. 
]LA SRA. S E C R E T ~  PRIMERA: 
M e n a  i Esteban, Maria hg&. 
iA SRA. LECI%NA I ESTEBAN: 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRMEM. 
b* i Bonet, J m  
E L S R ~ I B O N E T :  
Si. 
M SRA. ! E C R E T ~ A  PRIMERA.. 
Mari i CaIbet, -ni. 
EL SR.  MAR^ I CALBET: 
Si. 
LA SRB. SECRETARIA PRIMEM 
h* i Mari, Maria Pleus. 
LA SRA.  MAR^ I MARI: 
sí. 
LA SRA. S E C R E T ~ A  PRIMEW 
Mari i Serra, Joan. 
EL SR  MAR^ 1 SE- 
NO. 
EL SR. W E U  1 MAYANS: 
s. 
LA SRS. $ECRETARIA PRIMERA: 
Morro i Mar&* háateu. 
EL S R  MORRO 1 MAR& 
No. 
U SR. PASWAL I R3Bm 
No. 
LA  SR^. SECRETARIA PRIMERA: 
P# i Dolz de1 Casteltat., Ale=&. 
EL SR PAX 1 DOLZ DEL CASTELLAR 
Pons i Pons, Damii (Partit kchfista Obrw Espa- 
npl). 
EL SR. PONS 1 PONS: 
Pons 1 Pons, D d  (Partit Socialista de Malfora). 
U SR. PONS 1 PON& 
No. 
LA SRA. SECRET~UA PRIMERA: 
PomiIa i Cnli, J w  Ignaci. 
EL SR. PORTELLA 1 C O U  
No. 
LA m SECREE~TA PRIME= 
LA SRA. ~ ~ T ~ ~ R I I V I & B I I :  -, , 
Orf&iPons,Ragion. 
ELm.0~1PQPJS: 
LA SRA sEcm~*mMEm 
m u i m - ,  
I1 
% 
LA SRA. SECRETAR&$- I .  




Que* i Riwaiies, Franca, 
U SR. QUETGM 1 ROSAMES: 
No. 
LA SRA. S E C R E T ~ A .  P M M E h  
Riera i Wnnkar, Andreu. 
EL SR RERA I B W ~ S A R :  
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Riera 'r MweIi, Mari2i Teresa, 
LA SRA. RIERA I MADU- 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Rovira de A&, Mauticio. 
EL SR. ROVIRA I DE A L ~ S :  
Sí, 
LA SRA. S E C R E T ~  PRIMERA: 
Salom i Coll, Maria, 
LA SRA SALOM 1 C O U  
Sí. 
u S= S E C R E T ~ A  P- 
Sampol i Mas, Pere. 
EL SR. SAMPOL 1 MAS: 
No. 
M m SECRETARIA PRIMERA: 
Tejem i ida, %vier. 
EL SR. TEJER0 I ISIA 
No. 
tA SRA. SECRETA&ZA PIUMERA: 
Ttiomh i Andreu, Maria Margatida. 
LA S U .  T H O M ~ ~  I ANDREU: 
No. 
LA SRA. s E C R E T ~  PRIMERA: 
Triay i Wopis, Joan Franwsc 
EL SR. TRZkY í LLOPXS: 
No. 
LA SRA. S E C R E T ~  PRIMERA: 
Tur i Torres, VI-t. 
EL $R. TUR 1 TORRES: 
No. 
) 1 - 
LA SRA. S E ~ T A R W  PRIMERA: 
verger 1 Pocoví, Joan. 
EL SR VERGER 1 PO€&: 
Sí. 
LA sm SECRETW p ~ i m  
Vidal i Bibihi, Guiliem. 
EL SR. WAL I BLBILONI: 
Sí. 
iA SRA. SECRET~IA P m  
Vida1 i Burguera, Joma Aina. 
U SRA. VIDAL I BURGUERk 
Si. 
LA SRA. S E C R I X ~ I A  PRIMEM 
Albexoia i Martinez, Maria (=arIom, 
u s a  A L B ~ O Z A  i: MART~NEZ: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PWRA- 
Alarda i Vilarrubias, Aat0n.i. 
U SR ALORDA 1 V I U R R U B W  
No. 
LA S U .  S E C R E T ~  PRIMERB: 
Amer J Riera, CataIina M e d .  
LASRA.AMERIMERA: 
No, 
LA s ~ k  SECRETARIA PRIMERIQ: 
Antich i Oliver, Francesc. 
EL SR. ANTICH 1 O W R :  
No. 
LA SRA. SECRETA P R ~ M ~ ~ A :  
Baianzat i Torres, Josep Ramon. 
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' U SR B ~ T  I TO- LA sm SECRETARIA PRIMERA: 
! 
&J. Barcel6 i Joana W a .  
SECRETA~'-RA: u SU BARCIZ~ I MARJT: 
I 
Bhnqirér i Su&, W m e u ,  No. 
EL ,SR. BMWR I SURED* LA SRA. SEWTPUI~A PRIMERA: 
.Sí. Ferrer i Ehcuñma, Maria del Pilar. 
m S R A . , S E : ~ T - A ~ A  PRIMER~ M SU. FERRER I BASCU~~ANA: 
h;er i NPcohu, Catalina M& Si. 
' LA SR%. B Q ~  I N I C O M ~  LA SRA. SECRETARIA F-. 
No, Cmpi i Pfaz2S Andreu. 
 SE;^^^^ EL SR. I P- 
@Selbs Pons, Carh F*- No. 
l a SR. mw'l'~Q%B, &&=Mip& LA SRA. S E C R E T ~  PRiMELk 
Se Pdau i Torres, Pere. 
L ~ S R ~ S E - I -  EL SR. PALAU 1 TORRES: 
W e b  3 Fvm, abr id  Si. 
BL SR. ~ E W  IFMS (Gawd]; u SRA. SECRETA PRIM W 
S. Soler i -m, CMfoI .  
u s m  S E ~ T ~  P- EL SR. SOLER r 
mar& 1 Ferra$ut, h@rh lbs@. !x 
~ ~ ~ . ~ ~ f , ~ ~  jQ SR PRESIDENT: 
Si. El muht de k vota& ha estat el segiient Sí: 38, 
31, perdb. NO: 28. AbstacÍons: cap. Si: 31. No: 28. 
u ~ ~ k m - h -  ~~ cap. 
Haquer i Buturt, Jm. A& d resukt de la vuu~iú, i havens-se omgut el 
wt afhatiu de P majoria absoluta dds membra de Ia 
EIL SR WQml IUUTORT: Camba, s ' e n h  aborgada la rxinfiaap per exe& el 
c b e c  de priesident de la Qmunitat Autdnoma de les 
Si. Zifes Bid- a! diputat Malt mle. Sr. Gabdei Q W a s  
i Fom. 
LA s u  SECRETARIA PR~MERA: 
f 4 * ~ I  
Mam i Pdou, Jawae, 
L'atWrgament de ia m n h @  al caadidat es comoni- 
EL SR MATAS I P M U :  & 8 S Majeataf d U d  i al President del Go~ern de h 
&6 afs efectes de1 seu nornenament com a p r a e n t  
Si. be Ia Comdtat Autboma, d'acord amb el que prem 
I'anicIe 31,3 de i'Emtut d'Autowmia i I'sirdcie 141.6 del 
RegIament dd Parlament. 
Esgotat I'ordre del dia, condou a q u w  S&. Grkies a 
m&. 
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